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D E L C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Durante la pasada nocho, fué ocupa-
pop nuestras tropas el pueblo de Bo-
;;ra, siendo neeésaHo extinguir loa in-
• adiós que en su huida había provoca, 
•o la horda roja. -
Hoy ha continuado ©on igual ímpetu 
^ue los días anteriores nuestro avance, 
y corno siempre han sido vencidas cuan, 
tas resistencias Intentó oponer el enemigo, fían sido ocu-
pados ios pueblos de Torms, Camarasa y Albagós, y se 
ha llegado a corta distancia de Oubells. 
También se han conquistado numerosas posiciones, 
entre las que se cuentan La Fuente ds Corominas, Gasa 
Llopet, Casa del, Salvador, vértice Baseya y Garrigas, 
Gastelíons, íVlas de Jaime, Mas de la Rosa, vértice Co-
madeyaoa y ermita del Remedio. 
Varios centenares de cadáveres han sido recogidos 
por nuestras fuerzas, entre ellos un comisarlo poíítico 
y varios ofíciaíes, habiéndees hecho unos 1.700 prisio. 
ñeros. Son muy grandes las cantidades de armamento y 
mstorlaí que han caído en nuestro poder, entre las que 
se cuentan un tanque y dos piezas de artillería, cerca de» 
un centenar de armas automáticas, numerosísimos fusi-
les de repetición y varios depósitos de municiones. 
En algunos sectores continuaba el avance a la hora 
d© dar el parto. 
E n el mar so ha obtenido hoy una nueva e importan-
te victoria, Muestro minador "Vulcano" ha batido y ave-
riado gravemente al destructor rojo "José Luis Diez", 
que en otro encuentro anterior en e! Estrecho había si-
do igualmente inutilizado, pero que había encontrado en 
Gibraitar refugio para ser reparado. 
A la una de la madrugada, aprovechando Ja obscurl. 
dad de la noche y las aguas del Peñón, salló e! barco rojo, 
que salvó la zona del Estrecho, pero el "Vulcano", que 
patrullaba al oriente y próximo a! destructor, con hábil 
maniobra, y no obstante la diferenefa de velocidad, le 
cortó el paso, obligándole a librar combate, en ei cual 
le batió eficazmente, causándole tan graves averías en 
las máquinas, que tuvo que acogerse, para salvar las 
vidas de sus tripulantes, a las aguas dei Peñón, en cuya 
playa de los Catalanes fué embarrancado, resultando 
muertos siete tripulntes rojos y heridos catorce, que 
han pagado así el alevoso asesinato de que habían he-
cho objeto a 28 pescadores de dos pesqueros apresados 
dos meses antes del primer encuentro naval en el E s -
trecho, que fueron sacrificados contra los más elemen-
tales principios de la humanidad y el derecho. 
ACT-Vi DAD DE LA AViAOlOM 
En el día de ayer fueron bombardeedos ios objetivos 
militares de! puerto de Barcelona, ©I puerto de Cartage-
na en el que fueron alcanzados dos cruceros, y un des-
tructor rojo, y el aeródromo <í© Reus. 
Hoy, cooperando a la operación del Ejército de tierra 
en Oaialuña, nuestras faenas aéreas han ontabfado cua-
tro combates aéreos, habiendo logrado derribar 15 "CUP-
ttss" seguros y 9 probables. 
Pár nuestra artillería ahtiaái*ea ha sido abatido un 
"Curtiss" en el frente de Castfel|órt, 
Q..,f».:?o?. SO He Diciembre da II? Año Triunfal. 
frs crdeñ dé S E . , el General Jefe de Estado IWayor, 
r .- " ni seo Martín Moreno, . 
C r ó n i c a p o r S P E C T A T O R 
Todo el dispositivo de Norte 
a Sur, funciona, con esta admira 
ble regularidad, que ha sido la 
característica desdo el primer 
día de ofensiva. Los esfuerzos 
rojos para contener los ataques 
se descoyuntan en intentonas es 
tériies y sangrantes y la efica-
cia de los ataques, simultanea 
su finalidad particular con alar 
des rotundos, que el enemigo, 
naturalmente, no puede prever 
a lo largo de un frente tan dila 
tado y contribuyen a hacer más 
precaria su situación y en algu-
nos sectores hay que considerar 
como desesperada, en el afán de 
llegar con refuerzos a todas par 
tes. 
L a importancia de nuestro 
avance tiene sus reflejos en 
mapa, y hay que seguirlos con 
la vista puesta en él, que así 
se confirma la seguridad que a 
diario trae el parte al marcar 
los avances de nuestras bande-
ras. 
Quiero señalar a los españoles 
que me escuchan coü tanta impa 
ciencia en la zona roja y a los 
| |que con esta seguridad invaria-
\ | ble de nuestra España también 
lo hacen, alguno j nombres, al-
gunos datos, todos conocidos por 
los, comunicados oficiales, que 
reunidos y sumados, prestan a 
las recientísimas operaciones su 
valor trascendental, que se ad 
Urge!. Todo este arco va estre-
chando sus .tentáculos. 
Aquellas otras fuerzas que 
partiendo de Seros inundaron 
pronto todos los caminos desde 
eí Sur de Lérida hasta el Ebro, 
que ocuparon ayer Granadella 
después de aniquilar a las fuer-
zas enemigas, se han extendido 
hasta el Sur, ocupando Bobera 
y riachuelo del mismo nombre. 
Tcd^s las alturas han sido do-
minadas y se han hecho gran 
cantidad de pasioneros, habién-
dose cogido^ gran cantidad de ma 
ferial de guerra. 
La maniobra por el Norte, es 
de pr-ecisión y erre a parejas con 
la decisión de las tropas que 
la realizan, a pesar . de tantos 
obstáculos como pone el enemi 
go, que dispone de gran núme-
ro de armas automáticas y apm 
vecha las defensas naturales del 
terreno, en cuyos pliegues, cor-
dales y barrancos y aspereza» 
tan peligrosas, la lucha ha sido 
empeñadísima muchas veces. 
Nuestra artillaría ha batido 
con precisión exüaordinarla es-
tas concentraciones rojas que 
acuden a renovarlas, para sosts 
ner las líneas enemigas. L a si-
tuación de los rojos, de jornada, 
en jornada, se hace dificilísima, 
mientras que nuestras tropas 
continúan cbn su admirable es-
píritu y los infantes se lanzan* 
al ataque de las posiciones ro-
jas apenas sus jefes les dan la. 
señal de avanzar. 
(Pasa a la página doce) ' 
H o t a d e l E s t a d o M a y o r d e fes A r m a d a 
m m m m d e 
J \ vierte mejor si se conocen IOH 
^ I desesperados llamamientos d 
I 
los marxistas 
Tremp; con la orna de Bena-
vent se han cortado las comuni 
caciones de los marxistas por la 
carretera de Arlesa con el Se-
gre por el Sur y por el Sur 
las rutas que partiendo de 
Tremp, pnsan por ísona. 
Más a l Sur, en el centro del 
arco, algunas unidades nuestras 
siguieron su marcha hacia el E s 
te y profundizaron varios kiló-
metros más. Las, tropas qjie ocá 
na on Alós de Balaguer, se han 
extendido a una y otra oril.'a d-
Secrre. avanzando a pesar dé " : 
fverte resistencia enemiga, mieü 
fráa e1 flanco de estás tret» 
ocupaba CubeUs. situado «nb 
la carretera de Lérida a Seo de 
n o c i o n a l « v u l c a n o » 
BursOs5 3 0 — E l Estado r îayor de la Armada ha facilitado 
la siguiente nota: 
" E l destructor rojo José Luis Diez", refugiado ©n Glbral-
etar, una vez reparadas en esta plaza las averías que le pro-
dujo en combate el "Canarias", y completado su munioiona-
'mí©nto, Intentó en la madrugada de hoy, 30, a la 1,10, esca. 
par, para dirigirse a ía zona roja, forzando la vigilancia es-
tab'ecida por nuestros cañoneros. 
Avistado por el cañonero-minador "Vulcano", con hábil 
maniobra y demostrando gran acometividad, s© dirigió a su 
Encuentro, llegando hasta tener Jos costados juntos duranta 
unos momentos, batiéndole con ametralladoras, y al separar, 
se, con cañón, produciéndole graves .averías en ¡a máquina, 
quo le obligaron a varar en una playa do levante del Peñón» 
llamada d© Los Catalanes. 
Destructores ingleses procedieron a evacuar la dotación, 
que tenía varios muertos y heridos. Posteriormente, el barco 
fué puesto a flote y conducido a Gibraitar por remolcadorea 
Ingleses y el barco va sin bandera," 
CARACTEÍMSTECAS DE LOS BABCOS 
Destructor "v'osé Luis D'ez": , 
Desplazamiento, 1.800 toneladas, Armarnentój 5 cañónos do 
tr2 centímetros, 6 tubos. fa^za-torpedos do 5"f?. Velocidad, 30 
millas por hora. 
Cañonero ••?;-i'=d̂ '* "Vulcano"; 
De^tVf-zamicnto, 1.S00 tc-'WcHí?*?. .^rm^me^to, 4 cañones do 
\% eentíniétros, Wo tiene tubesr lahza-itorpedos. Velocidad, 19 
mHIas por hora. 
(Amplia iiiformaoión en séptima plana.) 
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E L P A R T I D O D E F U T B O L 
D E L D O M I N G O 
R e f i r i é n d o n o s a l i n t e r e s a n t e 
p a r t i d o q u e s e c e l e b r a r á e l p i ó . 
x i m o d o m i n g o , f e s t l i d d a d d e 
A ñ o N u e v o , e n e l c a m p o d e d e -
p o r t e s d e l S E U , d i r e m o s q u e t a l 
e n c u e n t r e r e v e s t i r á g r a a i m p o r -
t a n c i a , p o r t r a t a r s e d e q u í * e l 
e q u i p o q u e s e e n f r e n t a r á c o n 
n u e s t r o S B Ü l o c a l e á n a d a m e 
n o s q u e e l C l u b L u i s e s d e V a l l a -
d o l i d { a n t e s R e a l U n i ó n ) q u e , 
s e g ú n l e e m o s e n l a p r e n s a d e d i 
c h a l o c a l i d a d , e s p o r h o y e l m e -
j o r c o n j u n t o p r e s e n t a d e l o s d e 
V a l l a d o l i d , 
D e s d o l u e g o , c r e e m o s d i c h o s 
a s e r t o s p o r s a b e r qu(> e n s u c o n 
j u n t o a c t ú a n v a r i o s j u g a d o r e s 
q u e h a n p e r t e n e c i d o a C l u b s d e 
g r a n s o l v e n c i a d e p o r t i v a , y e n -
t r e e l l o s l o s s i g u i e n t o s ! 
L ó p e , d e l " D e p o r t i v o d e V a l l a 
d o l i d " , q u e ú l t i m a m e n t e d e f e n -
d í a l o s c o l o r e s d e l " M a d r i d F C " 
E s t o m b a , d e l " A t h l e t i c M a d r i l e -
ñ o " ; I d e g o r a s , l a r e v e l a c i ó n ú l t i 
m a e n e l " D o n o s t í a " ; E r a n d o v i a 
g a , d e l " R e a l U n i ó n d e I r í m " , y 
p o r ú l t i m o e l g r a n S a ñ u d o , d e l 
" M a d r i d F . C L " , a u n q u e e s t e ú l -
t i m o n o n o s h a n a s e g u r a d o c o n 
c e r t e z a d e q u e a c t ú e e n e s t e p a r 
i ü d o , 
' C o n u n c o n j u n t o a s í , y a p u e -
d e n p r e p a r a s e l o s " c h a v a l e s " d e l 
S E U , p r o c u r a r a l i n e a r l o m e j o r 
d o s u e q u i p o , p u e s d e n o s e r a s i 
n e c e s i t a r á n u n s a c o p a r a a c a -
r r e a r l o s t a n t o s q u o l e s m a r * 
q u e n . 
A h o r a b i e n : n o s c o n s t a q u o 
e l e q u i p o l e o n é s s e e s t á p r e p a . 
r a n d o t o d a l a s e m a n a y q u e e n 
d i c h o p a r t i d o n o f a l t a r á n i n g u n o 
d e s u s t i t u l a r e s , c o s a q u e n c i 
a n i m a c o n l a e s p e r a n z a d e p o d e r 
p r e s e n c i a r u n b u e n p a r t i d o d e 
f ú t b o l . 
¿ Y d e p o r t e r o ? P i t o . . . G o n r o -
f e r . . . O r e s t e s . . . N o l o s a b e m o s ; 
p o r o c r e e m o s q u e a l i n e a r á n ^1 
q u e m e j o r e s t é e n s u f o r m a a c -
t u a l . 
M a ñ a n a i n d i c a r e m o s l o s ú l t i -
m o s d e t a l l e s d e e s t e a c o n t e c i -
m i e n t o f u t b o l í s t i c o . 
C o m u n i c a c i o n e s 
^ r e s t a b l e c i d a s 
H a q u e d a d o r e s t a b l e c i d o e l 
t r á n s i t o e n l o s p u e r t o s d e M u -
r í a s , c a r r e t e r a d e L e ó n a C a -
b o a l l e s y B a b i a , y c a r r e t e r a d o 
L a M a g d a l e n a a B e l m e n t e . 
A s i m i s m o á y e r q u e d ó a b i e r t o 
e l p u e r t o d e P a j a r e s . 
L a c a r r e t e r a d e B o ñ a r a T a r 
n a e s t á l i b r e d e n i e v e s r n t r e l o s 
k i l ó m e t r o s 1 a l 2 3 . 
N E C R O L O G I C A 
S a n c i o n e s a i n d u s t r i a l e s 
H o y , d í a t r e i n t a y u n o d e d i 
c i e m b r e , c ú m p l e s e e l q u i n t o a n i 
v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e l q u e 
f u é í i g n o o f i c i a l h a b i l i t a d o d e 
e s t a P r i s i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n , 
d o n F e d e r i c o F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , q u e e n p a z d e s c a n s e . 
A l r e c o r d a r t a n t r i s t e fec^Xa 
r e i t e r a m o s a s u v i u d a y d e m á s 
a f m i l i a n u e s t r o p é s a m e y s u p l i -
c a m o s a l o s l e c t o r e s u n a o r a c i ó n 
p o r e l f i n a d o . 
D R . F R A N C I S C O Ü G I E ! 
L O S A 
1 2 & 2 y 3 « 4 a 6 . 
H a n s i d o s a n c i o n a d o s l o s i n -
d u s t r i a l e s s i g u i e n t e s : 
D o n G e t u l i o P é r e z S á n c h e z , 
d e V a l e n c i a d e ' D o n J u a n , c i n -
c u e n t a p e s e t a s p o r n e g a r s e a 
d a r f a c t u r a d e v e n t a d e g é n e r o s 
D o n T o m á s L l a m a s , t r i p i c a l l e 
r o d e L e ó n , c i e n p o s e t a s p o r v e n 
d e r t r i p a s a p r e c i o s e x c e s i v o s * 
L o s a l m a c e n i s t a s d e c o l o n i a l e s 
d e e s t a p l a z a c o n c u a t r o m i l p e 
s e t a s p o r v e n d e r a c e i t e f i n o c o n 
e x c e s o d e a c i d e z , 
L a s e s i ó n « b f e C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
E l j u e v e s , d í a v a i n t i n u e v e , y 
a l a h o r a d e c o s t u m b r e , c e l e b r ó 
l a C á m a r a O f i c i a l d e p o m e r c i o 
e I n d u s t r i a d e L e ó n l a r e g l a m e n 
t a r i a s e s i ó n , ú l t i m a d e l a ñ o . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r G o n z á l e z 
P u e n t e a l o s v o c a l e s a s i s t e n t e s , 
q u e f u e r o n l o s ' s e ñ o r e s C r e s p o , 
V i l l a r i n o , G . U r i a r t e , M . S a n t o s , 
C a s a d o , M i g u e l A l o n s o , B l a n c h , 
B e l t i á n y S o l i s , 
P o c o s f u e r o n l o s a s u n t o s t r a 
t a d o a e n l a s e s i ó n , y e n t r e e l l a s , 
c o m o m á s i m p o r t a n t e s , l o s q u e 
s i g u e n : 
C o n o c e r l a a p r o b a c i ó n d a d a 
p o r o l l i m o , s e ñ o r J e f e d e l S e r 
v i c i o N a c i o n a l d e C o m e r c i o p a -
r a e l p r e s u p u e s t o c o r p o r a t i v o 
q u e h a d e r e g i r e n 1 9 3 9 . I n f o r . 
m a r s e e P P l e n o d e b r e h a b i l i t a -
c i ó n a c o r d a d a p o r e l E x o r n o , s e -
ñ o r M i n i s t r o d e I n d u s t r i a p a r a 
q u e s i g a n e n e l d e s e m p e ñ o d e 
s u s c a r g o s l o s s e ñ o r e s p r e s i d e n -
t e y s e c r e t a r i o d e l a C á m a r a d e 
C á d i z . Y d a r c o n o c i m i e n t o , i g u a l 
m e n t e , a l a r e s o l u c i ó n d e a q u e l 
M i n i s t e r i o e n v i r t u d d e l a q u e , 
e n o r d e n a l r é g i m e n d e l S u b s i d i o 
f a m i l i a r , l o s f u n c i o n a r i o s d e l a 
C á m a r a t e n d r á n l a m i s m a c o n s i -
d e r a c i ó n y r é g i m e n q u e e l q u e 
s e d i c t e p a r a l o s f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s . 
S e a p r o b ó l a M e m o r i a c o í n e r 
c i a l p r e p a r a d a y s e d i ó c u e n t a 
d e l a d i v u l g a c i ó n q u e s e h a d a -
d o a d i c h o e s t u d i o e c o n ó m i c o , 
c o n s i g n á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
u n v o t o d e g r a c i a s p a r a e l s e ñ o r 
s e c r e t a r i o q u e , c o m o d i r e c t o r t é c 
n i c o d e t o d o s l o s s e r v i c i o s d e l a 
C o r p o r a c i ó n , h a l l e v a d o a c a b o 
p e r s o n a l m e n t e l a e j e c u c i ó n d e l a 
m e n c i o n a d a M e m o r i a . 
C o n t a l m o t i v q s e h a c e n c o -
m e n t a r i o s s o b r e l a s g r a n d e s p o -
s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s d e l a p r o 
v i n c i a , c e r r á n d o s e l a s e s i ó n c o n 
u n a s e m o c i o n a d a s p a l a b r a s d e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e , a u g u r a n d o l a 
p r ó x i m a e n t r a d a e n e l a ñ o d o 
l a V i c t o r i a , c o n t e s t a n d o t o d o s 
l o s r e u n i d o s e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a l o s v í t o r e s d e l a . P r e s i d e n c i a 
p o r e l g l o r i o s o C a u d i l l o , p o r E s 
p a ñ a y p o r l á V i c t o r i a . 
C a b a l g a t a d e R e -
y e s d e l a O . X 
A n t o n i o V e l l o s o R o m e r o U ñ a r 
m a n o d e c o c i n a . 
P e d r o V e l l o s o R o m e r o : U n c a 
r r t o . 
A g u s t í n V e l l o s o R o m e r o : U n a 
c a m i o n e t a , 
G u i l l e r m o V e l l o s o R e m e r o : 
U n a e r o p l a n o . 
M a r i - P i l i E n r i q u e z d e S a l a r a a n 
c a R o m e r o : U n s e r v i c i o d e m e 
s a . 
M a r y L u z R o m e r o C a s t r o : 
U n a c o n s t r u c c i ó n d e a u t o m ó v i -
l e s . 
J u a n i t o E n r i q u e d e S a l a m a n -
c a R o m e r o : U n a p l a n c h a c o n p a 
r r i l l a . 
C o o p e r a t i v a " L a C a r i d a d " d o 
L a B a ñ e z a , c o n c i e n p e s e t a s p o r 
n o t e n e r U s t a d e p r e c i o s e n s u 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
A l a s e ñ o r a v i u d a d e F e l i c i a -
n o C a b r e r o , d e S a h a g ú n , v e i n t i 
c i n c o p e s e t a s p o r n o t e n e r c a r -
t e l d o p r e c i o s e n s u e s t a b l e c í 
m i e n t o . 
L e ó n 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 
( E l A ñ o T r i u n f a l ) . — E l G o b e r -
n a d o r C i v i l - P r e s i d e n t e . 
£ l n u e v o | « a b a c b d e ! o 
C o f r a d í a d e l D u l c e M o n r 
b r e d e J e s ú s d e N a z a r e n o 
M a ñ a n a d o m i n g o p r i m e r o d e 
a ñ o , s e r á p r e s e n t a d o a l o s c e f r a 
d e s d e l a H e r m a n d a d d e l D u l c e 
N o m b r e d e J e s ú s N a z a r e n o e l 
n u e v o a b a d " d e l a c o n g r e g a c i ó n 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o » o s e a e l i n 
g e n i e r o i n d u s t r i a l d o n E d u a r d o 
M a r t í n e z , a n t i g u o : < p a p ó n M c o m o 
h i j o , a l f i n , d e l e n t u s i a s t a d e c a 
n o d e l o s " p a p o n e s " d o n M e l -
c h o r M a r t í n e z . 
N u e v o a b a d q u e , a p r o p u e s t a 
d e l a J u n t a , y e n s u d í a , a c e p r 
t ó e l c a r g o y p r o m e t i ó s e r v i r l e ' 
c o n e n t u s i a s m o y m á s e n e s t e 
a ñ o e n q u o p r o m e t e n s e r l a s d e 
S e m a n a S a f r t a u n a s p r o c e s i o n e s 
d e u n f e r v o r . d e e n t u s i a s m o c o 
m o n u n c a . 
A l c e s a r e n e s t e c a r g o e l a b a d 
s a l i e n t e d o n C á n d i d o A l o n s o , e s 
d e b e h a c e r r e s a l t a r e l e n t u s i a s -
m o q u e p o r e s t a s c o s a s d a s u t i e 
r r a i g u a l , q u e p o r o t r a s m u c h a s 
e m p r e s a s s e m e j a n t e s , h a d e m o s 
t r a d o . 
E s d e s e n t i r q u e n o h a y a p o d i 
d o v e r r e a l i z a d o s s u s d e s e o s , 
p a r a l o s c u a l e s t ^ n t o t r a b a j ó , 
d e e s t r e n a r u n p a s o , r e s t u r a d o , 
d e J e s ú s N a z a r e n o , h a c i é n d o l e 
u n a s a n d a s n u e v a s c o n u n C i -
r i n e o d e t a l l a a p r o p i a d o e n v e z 
d e l q u e a h o r a v a . P e r o n o h u b o 
t i e m p o , n i e l e m e n t o s c a s i . 
T a m b i é n e s m n v d e a l a b a r e l 
c e l o d e l a b a d s a l i e n t e p o r r e s t a 
b l e c e r e l a n t i g u o V í a - C r u c i s d e 
l a C o f r a d í a q u e a n t a ñ o s e r e z a -
b a , c o m o s e r e s ó e s t e a ñ o , e l 
d o m i n g o , l u n e s y m a r t o s d e P a 
s i ó n , V í a - C r u c i s a l q u e d e b e n 
a s i s t i r , e n s u d í a , t o d o s l o s f i e -
l e s l e o n e s e s . 
D e s e a m o s q u e e l n u e v o a b a d 
s i g a l a s h u e l l a s d e s u a n t e c e s o r 
p a r a e l m a y o r e s p l e n d o r d e l a 
S e m a n a S a n t a l e o n e s a . 
C o f r a d í a d e l D u l c e N o m -
b r e d e J e s ú s d e N a z a r e n o 
S e r u e g a l a a s i s t e n c i a d e l o s 
s e i s y h e r m a n o s d e e s t a C o f r a -
d í a , a l a m i s a q u e t e n d r á l u g a r 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a u n o 
d e e n e r o , a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a ñ a , e n l a i g l e s i a d o N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l M e r c a d o , d o n d e s e -
g ú n o r d e n a n l o s E s t a t u t o s , s e 
h a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o 
A b a d . — E l A b a d . 
A S O C I A C I O N L E O N E S A 
OE C A R I D A D 
D O N A T I V O S D E P A S C U A Y 
A Ñ O N U E V O 
D o ñ a P a z P e ñ a A l v a r e z , I C O 
p e s e t a s . 
S e ñ o r i t a L o l i t a O s o t F e r n á n -
d e z , 2 5 . 
D o n A n t o n i o S u á r e z G o n s á k z 
1 0 . 
D o n J u l i o L ó p e s F e r n á n d e z 2 5 
U O E S O S 
D O S M U E R T O S P O R A T R O P I 
L L O D E A U T O M O V I L 
S e c a r a c t e r i z a r o n e s t o s d o s 
d í a s p a s a d o s p o r a t r o p e l l o s d e 
a u t o m ó v i l . 
A n t e a y e r , e n l a p h z a d e d o n 
G u t i e r r e , f u é a t r o p e l l a d a p o r e l 
c o c h e m a t r í c u l a O — 5 8 8 9 , l a v e -
c i n a d e P a l á c i o d e T o r i o , R e s t i 
t u t a G u t i é r r e z B a n d e r a , c o n d o -
m i c i l i o a c c i d e n t a l e n e s t a c a p i -
t a l , c a l l e d e C a p i l l a n ú m e r o 1 2 . 
L a s h e r i d a s q u e s u f r i ó f u e r o n 
t a n g r a v e s q u e f a l l e c i ó a l i a g r e 
s a r e n l a C a s a d e S o c o r r o . 
X X X 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r , y 
e n l a c a r r e t e r a d e T r o b a j o f u é 
a t r o p e l l a d o p o r u n c a m i ó n e l v e 
c i ñ o d e é s t e p u e b l o , J a c i n t o D i e z 
d e 4 6 a ñ o s d o e d a d , l a m p a r e r o 
d e l a C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e . 
L a m u e r t e f u é t a m b i é n i n s t a n 
t á n o a u 
L a v í c t i m a d e j a m u j e r e n f e r 
m a y c i n c o h i j o s p e q u e ñ o s . 
U N C A M A R A D A E S A T R O P E . 
L L A D O E N E L P U E N T E D E 
S A N M A R C O S 
A p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e 
d e a y e r y c u a n d o s e d i r i g í a a p a 
s a r l i s t a a l C u a r t e l d e F a l a n g e 
d e S a n M a r c o s , f u é a t r o p e l l a c í o 
p o r u n a u t o m ó v i l q u e s e d i ó a 
l a f u g a , e l c a m a r a d a d e S o g u n a ? 
L í n e a , d e s t a c a d o e n D a l b o a y 
t r a s l a d a d o a y e r m i s m o a é s t e 
d e s t a c a m e n t o d e L e ó n , V i c e n t e 
G a l l a r d o , d e 3 1 a ñ o s d e e d a d . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o f u é 
a s i s t i d o d e v a r í a s e r o s i o n e s e n 
l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a y 
m a l a r d e l m i s m o l a d o , u n a c o n 
t u s i ó n e n l a c l a v i c u l a r i z q u i e r d a 
y o t r a f u e r t e e n e l m u s l o d e r e -
c h o . 
S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o d e 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o p o r l o s f a 
c u l t a t i v o s d e g u a r d i a . 
U n a v e z c u r a d o y e n u n c o c h ^ 
d e l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l f u é 
t r a s l a d a d o a l a e n f e r m e r í a d e l 
C u a r t e l d e F a l a n g e . 
C A R T E L E R A ' p a r a b o y 
V i e r n e s 3 0 d e d i c i e m b r e d a 1 9 3 8 
S á b a d o , 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 
T E A T E O A L F A G E M E 
A l a s s i e t e t r e i n t a y a l a s d i e 2 
t r e i n t a . 
I N o t a b l e e s t r e n o I L I 
¡ n a b i a d o e n e s p a ñ o l ! 
E l p r e c i o s o f i l m 
i ¡ L N O V I O M I S T E R I O 
U n a p e l í c u l a d e f i n o h u m o r i s -
m o c o n u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x c e 
l e n t e d e A s s i a N o t i s , U m b e r t i 
M e l n a t i y G i S b - C e r v i . 
M a ñ a n a d o m i n g o , e s t r e n o m a r 
c a U F A . 
C U A N D O L A M U J E R C A L L A 
— W e n n f r a u e n s c h w e i g n — 
c o n H a n e i K n o t e h k y J o h s ^ n e s 
H e e s t e r s . 
T E A T E O P R I N C I P A L 
A l a s s i e t e t r é i n t e , ú n i c a s e 
s i ó n . 
¡ E x i t o i m p o n d e r a b l e d e l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n M E T R O h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l , t i t u l a d a 
S E Q U O I A 
c o n J e a n P a r k e r . 
U n f i l m d e c i n e p u r o s i n m i x -
t i f i c a c i o n e s . 
C I N E M A A Z U L 
A l a h o r a d e c o s t u m b r e , c i n e 
s o n o r o c o n p r o g r a m a e n l e n g u * 
a l e m a n a . 
M a ñ a n a , a l a s s i e t e f r e i i i t a : 
W E N N F R A U E N S C H W E I G E N 
T m t 
H a n s s i K n o t e c k - J o a n n e s ] 
t en . 
C a r a c t e r i z a d o p e r a t r o p e . 
M o s d e a a t o m ó v l l f u é e s t e d e 
a y e r 
ü u m u e r t o p o r ía . m a ñ a n a 
y u n c a m a r a d a h e r i d o p o r l a 
t a i r d e , c o n e l q u e c o i n c i d i m o s 
e n l a C a s a d e S o c o r r o c u a n -
d o - a p r i m e r a s h o r a s d e l a n o 
c h e a c u d i m o s a e s t e e s t a b l e , 
c i m i e n t o b e n é f i c o a f i n d e h a 
c o r l a i n i ó i m a e i o n d i a r i a , y 
a l q u e , e n u n c o c h e d e l a J e f a 
t u r a P r ó v i n c i a l ^ a c o m p a ñ a m o s 
a l a e n f e r m e r í a d e l C u a r t e l d e 
S a n M a r c o s . 
A i o m m a a a m e n t e n o f u é 
n a d a g r a v e . 
X X s 
A y e r t a r d e y a c o m p a ñ a d o s 
p o r e l g e s t o r m u n i c i p a l , s e ñ o r 
A g u a d o S m o l i n s k i v i s i t a m o s 
u n a s o b r a s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l a s q u e m u y p o c o o n a d a 
s a b e n a u n l a m a y o r í a d e l o s 
v e c i n o s d e l a c a p i t a l , a p e s a x 
d e s e r d e u n a I m p o r t a n c i a 
e n o r m e y q u e e q u i p a r a r á n a 
L e ó n <a l a s c a p i t a l e s d e c a t e 
g o r í a s u p e r i o r . 
M a ñ a n a o p a s a d o d a r e m o s 
n o t i c i a a m p l i a d e e s t a v i s i t a 
q u e p u e d e n c r e e m o s f u é i n t e -
r e s a n t í s i m a d e v e r a » . ! 
X X X 
¡ A h ! y q u e c o n s t e q u e s o n 
u n a s o b r a s e n l a s q u e u n a v e z 
m á s t r i u n f a e l t e s ó n y l a b u e 
n a v o l u n t a d . 
X X X 
s e g i n m o s s i n c o m u n i c a c i ó n 
f e r r o v i a r i a c o n A s t u r i a s , p u e s 
a u n q u e a l m e d i o d í a s a l l ó e l 
m i x t o d e e s t a e s t a c i ó n , n o c o n 
s i g u i ó p a s a r , p u e s s e g ú n n o s 
c o m u n i c a n c o n t i n ú a n l o s d e s -
p r e n d i m i e n t o s d e t i e r r a . 
C l a r o e s q u e s i p o r f e r r o c a -
r r i l n o l a h a y , s í e s t á y a l i b r e 
l a c a r r e t e r a d e l P u e r t o d e P a 
j a r e s , p o r l o q u e s e p u e d e n 
c o m u u t c a r l a s . d o s i * r o v i n r : i a s 
n o r m a l m e n t e p o r e s t a c a r r e * 
tera. 
X X X 
T a m b i é n l o g r a r o n a b r i r s e a l 
p a s o l o s p u e r t o s d e M n r i a s d e 
P a r e d e s y d e F l e d r a f i t a d e 
B a b i a , c o n l o q u e l a c o m u n i c a 
c i ó n a V i l l a b l i n o y a s e r e s t a -
b l e c i ó . 
R Ü C H D I A N i 
B o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l 
a l m a d e l a j o v e n • 
l u d i v i n a G a r c í a G a r c í a 
q u e f a l l e c i ó e n C u a d r o s , e l d í a 3 0 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 a l o s 2 9 
a ñ o s d e e d a d 
H a m u e r t o c r i s t i a n a m e n t e 
D . E . P . 
S u m a d r e , d o ñ a E l e n t e r i a G a r c í a 
( V i u d a d e S e b a s t i á n G a r c í a ) ; 
h e r m a n o s , G r e g o r i o , P e d r o , 
C o n s u e l o y G r e g e r i a G a r c í a ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , I s i d o r o C a -
l l e j o , A g u s t i n a F e r n á n d e z , B a -
s i l i o G a r c í a y P u r a P a r i e n t e ; 
t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a ; 
S u p l i c a n a u s t e d u n a 
o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l a 
f i n a d a y a s i s t a a l f u n e r a l 
q u e s e c e l e b r a r á h o y d í a 
3 1 , a l a s d i e z d e l a m a ñ a -
1? n a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e C u a d r o s , p o r c u y o f a -
T v o r l e q u e d a r á n e t e r n a -
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P R O A 
i 
^ ^ ^ S E G U N D A L I N E A 
I T r x)í& 3 1 . — P i l e r a Falange de 
la priiceralCeiituria, 
Día 1 enero.—Segtmd^ Fa-
iflIJffe la Primera Centuria. 
pía 2 .—Creerá Falange de la 
tvünera Genturia. 
Jjqq 1 eameradas pertenecientes 
Í ^fas Falanges acudirán a las 
29 horas del día que les oorres-
íondan, al cuartelillo^ debi^ia-
Sente únifornados y dispuesíos 
üara prestfiar servicio. 
por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio.en el servicio, de-
berán tc«ios;los eajnaradas estar 
étení^s a 1A E a dio y . leer diaria-
mente este periódico. 
For Dios, España y su RevoTu-
lieón~24: tío diciembre de 1938. 
JXL Año Triunfal.—El Jefe dé 
pandera, Marcos Eodríguez. ' 
Í< A U X I L I O S O C I A L ^ J 
r gemelo 0ocial de la Mujer 
Se ruega a; lés: señoritas qué 
Alaría Angeles Toisón Menda 
ña, María Luisa Ivorígucz Ra 
mos, Mercedes Alvarez Pérez-, 
Lidia Diez Muñiz, 
Donativos ; ! 
D. Tomé^ Garba jo. 5 pesetas; 
B . I . N., 5; Obreros y empleados 
de las minas de ígüeña de don 
Patricio Fernández, 200; don 
Blas Suárcz, 100; D. Miguel Pé-
rez, una factura por valor de 184 
pesetas ; La. niña Marieta Barros 
Gómez, en el día de su cúmple 
añas, una cesta de obleas, paste 
les y uua camisa ; Pescáderia dei 
Norte, pasteles ¡para' los comedo-
res do Ordoño I I y Norma). 
D E L E G A C I O N L O C A L D E Ó.Vj 
Aviso • . • . 
'So ordena a todos los Flechas 
se presenten el ipróximó clonimgo 
día í de enero, en iiuestfo Cuar-
telillo a las diez' de la mañana, 
para proceder a su definitivo eiv 
euadramionto. : 
Su asistencia es obligatoria, , . 
León 31 de diciembre dé 1938: 
I I I Año Triunfal.—El Delegado 
Local. - ; 
r 
luego se relaciGuán, .pasen por lá 
oficina de -Auxilio Social para 
asuntos reIReioiiados con el serr 
S \ | I 
\TEGOCIO*de lefia para cocinas 
y, calefacciones, jion sierra 
circular eléctrica, ^tiaspasa 
por no podarlo atender su due-
ño. Informes s Zapaterías,' 15, 
Carbonería. : 1-785 
falta á s trabajo a la' Oficina de !pAQ A «x 
r "Bl Artículo 5.° del Decreto 
gel ^misterio de Organización y 
Acetóte iSinoicaJi'ti© l l de ootuíjre 
fie 1938, áispcoie ^ne los elemen-
jk» patronales y üoreros den avi-
m m ios puestos vacantes y dé1 
Coiocac^ respectiva, rancio 
¿ánáose el memnplimiento de es-
te prscepfeo con smlta de 50 a 
ÔÓ pesete XíOs anunciantes de 
Mta K^cién "han cun^plido ya' ' 
dicho requisito habiendo dado 
cionU de su falta de operarios 
IÍ^ pátrwios y de su desocsiíía-
eKm los obreros y empleados.'-
COCHE M.Beo", cerrado, del 
j «errieid ^úWiéo, seiá plazas, 
Í jtea buen mso, m vende. Infor-
\ E A r i n Fernadno Merino, 14, 
' tercero. Teléfono 1944. E-7 ia 
f X V m O D E A E B O L E S FRU> 
, ¡^ÁLBS, ü n i e ó en España que 
j 5áis|K>7i« de frutales en 
Í ^foduecióii, de donde recoje ím ^Jertas para íasjertar sus i§04í^) plantas de vivera Jo-
f s i Seoias*. L a Bañeza (León). 
W B O I ^ S FmTMMS. Se Ten-
dén de t-©d&8 clases a precios 
| «eoa6ssi&o& Antes de comprar 
eos^dte precios. Raz6n: F r u -
'fafh étlj& Pa^,^ Santiago 
í^al^SESta (Horticultor). Ave-
ládft Pi^re Isla, 38. Leén. 
E-500 
acreditadísimo, 
cuadras y pastos áímndantes, 
arriendase en Navatejera., au-
tobús cada media hora, hasta 
puerta est-ableeimiénto.. Infor-
mes : Padre Isla, 22. Imprenta. 
León, E-849 
MACHO, pelo castaño oscuro, al-
zada siete cuartas, extravióse 
término Navatejera (León). 
Razión: Clemente de Celis. Na-
vatejera. E-855 
V E N D O 300 palos de cltobo, ser-
vicio de csttyis, vigas de piso. 
' Jluzón: Gumersindo Otero, en 
Hiierga de Garavaile-s. E-857 
O F I C I A ! / competente de pelu-
quería, se ofrece. Fara infor-
mes: Remicva, núm. 28. B-860 
SOLAR, carretera ele Nava, pnS-
ximo a Normal, se vende. Ba-
zón: Bemaixk) del Carpió, nú-
mero 2, pral. K-8(*l 
S E A L Q U I L A hermoso piso 
amueblado, oéntrico, casa nue-
va, cafeiaecipn, cuarto de ba-
ño, teléfono y mucho sol. In-
formarán en Pícara Justina, 1, 
entresuelo, derecha. 
c a d e t e s q u e 
•<2 
HlflIllllitiltÉi 
( I d i l i d o dcsidt M k ^ k test&k&t 
«1 IfoBt* i t 9há*á} 
T E A T R O A L F A G E M E 
Pr&eétíia, -hoy Sábado 
• 
Si do Diciembro do 193S: 
m i s t e r i o 
Un flim de la temporada 38-39 ^3 ia S. A. P. E . 
RO.^A, HABLADO EHPASOL. 
Craa <ít?ik:iv>sa trama do fino, humorismo U>TA 
PELKÍULA MODKKNA, CON UNA EXGEI.KNTB 
FOTOOi lAFL\ T UNA INTERHlSTACION MA. 
' GISTRAL D13 
A3SIA Pfenrs, • " ' f 
m i D E n T O NFfLNATT 
y GINO CiTtVI 
litÚ- XmUXWS&O E X I T O CLNKiLVTOGfLmGOí! 
Ayer mañana, en la Inspec 
ción Municipal de Vigilancia se 
presentaron ai Jefe de dicha de-
pendencia, seños: Román, Ires 
cadetes. Carlos Norzagaráy, Cíe 
mente Alonso y Antonio del_ Va 
lie., , 
E l objeto de la visita crajEn-
tregar ejercí cantidad—respeta 
ble—dp dinero encontrada por 
ellos, en iai calle. 
Nada/menos podíamos espe-
rar de estos camaradas de la/ 
O. J . que demuestran con ê ste 
acto saber, llevar la. camisa azul 
que lucen. ; < • 
TOA ETERNA 
E L DIA D E L A ORACION POR 
: E L TRIUNFO D E ESPAÑA 
Como y. dijimos, %\ " próximo 
día dos de enero se celebrará en 
la Catedral, con motivó de la Ve 
nida de'la •Virgen vle! Pilar, a Es 
paña, oí Día de Oración para pe 
dir a l , Todopoderoso el triunfo 
definitívd y la paz " dé ' España, 
con: él sigüie'nte programa: . 
A las ocho, 'mis i de comunión 
Soñera!. De once a des y de cua 
tro; a . siete, ante el altar de 1̂  
Virgen del Piiar, orarán por tur. 
no las; parroquias en esta for-
ma: . c 
Do onqie a-doce: Parroquia de. 
Nuestra Señora dri¡ Mercado.. 
De doce, a una: Parroquia de 
¿arí Martin. 
De una a dos: San Juan de Re 
nueva. ' ' . . 
. De cuatro a cinco • San Juan 
de Regla. . ' 
De cinco a. seis; Parroquia de 
Santa Marina. 
De seis a Siete-: San Marcelo. 
Cada párroco organizará esa 
hora de. oración cjmo mejor le 
parezca. 
A las siete, tUn:ión general. 
Esta será soíemnísima y ter-
minará con el liimno a la Vir-
gen del Pilar y villancicos. 
.Es necesario que' nos demos 
cuenta de ía Importancia de es 
tos cultos y qiic la Catedral se' 
vea llena de fieles., a implorar 
de la Santísima Virgen del Pir 
lar la g^an Protectora de Espa 
ña el pronto triunfo definitivo de 
nuestra-s armas victoriosas y la 
paz de la Patria querida. 
L A V I G I L I A D E F I N D E AÑO 
Esta noche, como dijimos, se 
celebrará, en la Real Colegiata 
de San Isídoio, la solemne Vigi 
Ha de Pin de Año que organiza 
lá Adoración Nocturna. 
A las diez y media, presenta-
ción de la guardia. A ias doce y 
cuarto, la misa que celebrará el 
señor Obispo. 
Gatólicos leoreses: A despedir 
el año cristianamente y empe* 
zar el nuew de la mepor manera 
posible: recibi^nda el Cuerpo de 
Cristo en nuestras almas... 
Camaradas . que han de pres-
tar servicio en los Comedoros y 
Guardería durante el mes de 
enero. 
GUARDERIA '.I ' ! 
Directora: Matilde Azorin. • 
Mañana: Angeles Iglesias, Cho 
nina Arrióla, Rosaritó Roa. 
Tarde: Teresa Alvarez de Te 
jerina, Carmen Barbero Pozo. 
Por'la mañana se presentarán 
a las nueve y por \t tarde a las 
tres. Por la buena mar'ohi de la 
Guarde-ría deben ser pur.Luales y 
constantes. • . 
COMEDOR NUÍví!.' l".('Órdcup 11) 
Delegadas: Maruja Encina, y 
Maruja Benito Ribeiro. 
Camarádásr Pilar Castelló, 
Carmen Carbajp, Carmen Caia-;-; 
bozo y Blanquita '^eníández Pas i 
toK ' ,' Í/ c • ' ' > .-. j 
COMEDOft NUM. 2 (Crucero^ 
' • • j 
Delegadas r: Pi'ar dfl. Oerrp-.y 
Justina Corajodo. ' "* j 
Camaradas: Vicenta EsqifívelvH 
Emilia Carreiro,; Emilia Aivarcá, ' 
Amparo Revenga y Mária Raba. 
nal. , ; v ,-a,* \ ^ M - M ^ r ' . •• • l 
Cámai^idas: Pilar Queimade." 
los, Carmen Pérez Sánchez, Iso 
lina Várela y Ana María Vigán^ 
COSIEDOR N. 4 (José Antonio)] 
Delegadas^ Florentina Gala y/ 
nina G. Zaragosi. . í 
Camaradas: Mari Sol Lobato, 
Aurita Lobato, Asunción Diez 
Mate y Anastasia Arias. i 
Todas estas camaradas tieiteíí 
que presentarse por las maña-
nas a las doce y por. la tarde ái] 
las cinco y media. ' 4-( 
Que. ninguna falte, ni se dís-i 
culpe y sean puntuales y cons-1, 
tantc-s para la buena marcha dé-
los comedores. •h\'-
Por la Patria, el Pan y la JuS¡ 
ticiá ¡Arriba España! . { 
COMEDOR NUM. 3 
Delegadas: María, 




DÉ I N T E R E S P A R A L A S E N -
T I D A D E S P A T R O N A L E S 
Siendo muclios los patronos 
que no cumplen o lo hacen defi 
cien teniente, con las obligacione-
. L a ignorancia de las leyeá ní | 
exime la responsabilidad. L a ^ 
Delegaciones Sindicales Localesf 
de la Central Nacional Sindica-i 
lista C. Ni S. en la provincia, 
en la Inspección Provincial ̂ i -
Trabajo y Deícgaeión ^Sindical 
Provincial de la O; N. S se ínfor^ 
mará y sé aclararán lás dudas éX 
materia social a todo eB que'' íg( 
solicite. ' - H :• - • . . ' 
Por Dios, España j su Sevpla* 
ción Nacional-Sindicalista, ji 
León 20 de diciemWe de 1939* 
I I I Año Triunfal.—El D e l e g a ^ 
Sindical Provincial, I : Tascón. ;» 
i i c a i e n a a r i o 
E N SALVADOR D E P A L A T 
Ko>', a las siete, en la función 
dei octavario al Niño Jesús, ten 
drá higar un solemne Te-Deum 
de gracias por los beneficios re 
cibidos de Dio¿s durante el año. 
Mañana, día un: degenero, fies 
ta titular de la Compañía de Je 
sús. misa solemne, a las diez S 
mediJ. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
c o n M é j i c o 
Quieras ¿ceeen mtiitír o recibir co-
rrespotídenda con lós E . U. Mexica-
nos, V-*^^ <ü~V^ a ^ "Oficina Na-
les imponen, se les advierte que 
desde el día 1 del próximo Enero 
se procederá a girar visita de ins, 
pocción por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por ía ca-
pital para continuar seguidamen-
te por todos los pueblos de la pro. 
vincia. 
Será materia dcuunciable por 
dichos Agentes entre otras: 
L a no inscripción u ocultación 
de asalariados, tanto en el Régi-
men de Retiro Obrero Obligato-
rio como en el de Maternidad. 
L a falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
L a negativa del ipatrono a co-
locar en sitio visible tanto los pa-
drones de afiliación como los bo-
letines de pago de cuotas. 
L a negativa asimismo dei pa-
trono a facilitar a los funeiona-
rios encargados de la inspección 
los documentos que se le recla-
men para comprobar si cumplen 
o no ios deberes impuestos por 
los Regímenes de previsión. 
E n cuanto al Seguro de Acci-
dentes del Trabajo, los patronos 
tienen el deber de presentar a ios 
Agentes de la Inspección la Póli-
za y último recibo de prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
dos a sus obreros y están al co-
rriente en el pago. 
Deberán igualmente tener al 
día y presentar en el acto do la 
visita, tanto el libro do Matricu-
la como el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co-
mo resultado de estas visitas, LC-
rán sancionadas con arreglo al 
Reglamento de la Inspección de 
Seguros Sociales. 
L a Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
entidades ^patronales de esta pro-
vincia que, dando una prueba 
más de la disciplina, que debe 
existir en la nueva España-, por 
ser así la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generalísimo 
Franco, no darán motivo a im-
posición de multas de ninguna 
ela?̂ 1. 
León 22 de diciembre de 19S8, 
La Sección Femenina- de Eaiangá • 
Española • Tradicionaíista y . de Jas i 
que las'leyes "de preyisió&n soci al J0NS ha ' caíendarw <iM 
por la noyedad' que ha presidido . su 
composición está Uanaado "a obtener, 
una gran acogida. Se trata de' üií C ?̂' 
laidarío en forma de Ubro que' reuac 
en composicióia OTigina-1 y magnífica: 
presentación tipográfica todos los da-
tos útiles de, un calendario y k. icctU". 
ra de textos.religiosos, prosa y.verseé-..! 
de nuéStrtís clásicos, citas de discursos 
y escritos del GeneraMsímo Franco , y. 
José Antonio, así Como de jefes miit-
tares y jerarquías de la Fatenge. Tafa 
bién una buena cantidad de referencias ' 
a ío-qüe constituye el contenido de 
Sección Femsima dé Fa3ángt EspaÍB(>. 
la Tradicionalista y de las JOSí-S y¡ 
palabras de su Jefe Nacicoial, Piía» 
Primo de Rivera. Describe t?míbicn,,«n 
la fecha correspondiente, los hecfeira 
más heroicos y emocionantes de autis-
tra gesta. • - • \\ -^v^XWW^tk 
La ilustre pluma de fray Justo Pé-' 
rez de Ujribel, ha contribuido a ávafe-
rar el calendario, fipic contiene textos 
sobre las principales festividades Utfir-' 
gicas..«'^^m^m^^mwk 
Este calendario, de tan excelente 
contenido, va ilustrado con íotegrafia» 
en huecograbado, de producciones 
antiguos y célebres cuadros y las nafa... 
interesantes fotografías actuales. ; 
Este calendario oficial debe figurar 
en todos los hogares españoles, expre-
sión nacional muy acertadamente rea-
lizada por la Sccdórt Femenina. ' M 
Los pedidos se harán, a la Preñsá 
y Propaganda Provincial Fememiia. 
cional de AÁixUkw*'. P&seo \le Sala* ¡ m £ £ 0 M u a f a l . 
üí&JKa, ta Saa Sebastián. £ 1 Oessejejro 
" I A HE GRITA" * 
( F A B R I C A B S G A F E M A L T j g 
ifn jmevo producto de «xqtúaátí 
calidad, fifcriemdd intódiante é l 
empleo de lea proeedimien^T 
m i l motemos. E l l U H i . 
é | ül preferido por tí p ^ b S ^ J 
F * r * eiüMaid «1 M á i l i • m 
''LA WHSMS&F ! ' w 
Exlf ld «ata XBJureaí ¿1 
A V m T D J Í P A D B » i f e j L g , 
F / i O I N A C U A T R O 
SSf'A 
5 P E O A 
C A J A D E R K i ü T A D I I f O M N U M . 5 6 
C o n c e n t r a c i ó n e i n c o r p o r a d ó n a f i l a s d e l o s i n d i -
v t d u o s p e r t e n e c i e n t e s e l t e r c e r t r i m e s t r e d e l 
r ^ e m p l c s z o d e 1 9 2 7 
f O r d e n a d a por ú S^perloriclad l a m ¡ 
t o r p o r a c i ó n a fi^as de ^ individuos 
pertenecientes a l teacer tr imestre det 
í i -eeniplazo de 1927, he dispuesto que 
í t e d o s los comprendidos en el mismo 
isfic oncentren en esta C a j a de R e c l u t a 
jen las f é d i a s que a c o n t i n u a c i ó n se ift 
y j c a n : • , : • \ ^ & { 
I D í a 9 del p r ó x i m » enero: L o s co-
f T é s p o n d i e n t e s a los partidos j u d i c i a -
"les de A s t o r g a y L a B a ñ e z a . 
^ D í a 10: L o s pertene:ieate3 a los de 
¡ P o n f e r r a d a y M u r í a s de Paredes . 
D í a 11: L o s que corresnonden a los 
fle H i a ñ o y V a l e n c i a de D o n J u a n , 
I D í a 12: L o s pertenecientes a 
p a r t i d o s de V i l l a f r a n c a y L a V e v i l l a . 
i D í a 13: L o s correspo'idientcs a l c s 
B e L e ó n y S a h a g ú n . 
; .Se i n c o r p o r a r á n as imisme» en dichos 
Jdías los que se ha l l en en uso de p r ó -
r r o g a de pr imera clase, por cesar en 
0 disfrute de l a misma, 
1 D e b e r á n hacer lo t a m b i é n los Qtie 
g)crtene2can a Cuerpos c u r a s r'l»sias 
^ í a y o r e s se encuentren e a zona rio ü -
jbfcrada. 
1 L o s individuos que hubieren sido e x 
b u i d o s por haber sido " c u r a o s i n -
s t i l e s totales, i n ú t i l e s t e m o o r ^ e í o de 
)scrvicios aux i l iares , con i rre^ 'o a l de-
rogado cuadro de Inuti l idades, se pí'e 
s e n t a r á n igualmente mismo d í a , 
a c o m p a ñ a d o s del correspondiente co -
misionado, para someterlos a l a r e v i -
s i ó n oportuna, debiendo dicho comisio 
nado traer duplicada r e l a c i ó n de to-
dos estos i n ú t i l e s 
L a p r e s e n t a c i ó n se e f e c t u a r á en ^os 
d í a s s e ñ a l a d o s a part ir de las nueve 
de su m a ñ a n a . 
Q u e d a n exceptuados de esta incor-
p o r a c i ó n : 
P r i m e r o : L o s que se cncucfitren 
prestando servicio en 'a M i l i c h de F a 
lange E s p a ñ o l a T r á d i c i o n a l i s t a y de 
las J O N S , de p r i m e n o segunda l í -
nea, encuadrado en unidades. 
S e g u n d o : L o s ques ean padres de 
m á s de cuatro hi jos . 
T e r c e r o : L o s q]ue trabajen cerno 
obreros en las industrias mi l i tares , fe-
rroca¡rri les o enmr^esas mi l i tar izadas , y 
C u a r t o : L o s mineros 
T o d o s estos exceptuados d e b e r á n , 
no obstante, presentarse en esta C a j a 
1e R e c l u t a p a r a entregar los c e r t i f k a -
-íos y d e m á s documentos justif icativos 
'le su e x c e p c i ó n . 
L e ó n , 30 d ic iembre He 193?—IH 
\ ñ o T r i u n f a l — I L I teniente coronel j e -
fe, J o s é M o r e u , 
P o r q u e d e I n t e n d e n c i a d e L e ó n 
I y ~ ' ANUNCIO 1 
1 Debiendo adquir irse por U J u n t a 
í E c o n ó m i c a de este P a r q u e los artreu-
Tios que se detal lan a c o a H n u a c i ó u , feé 
íhrxe saber por e l presente, p a r a Que 
Sos industriales interesades puedan h a 
feer sus ofertas por escrito sobre 
teerrado, l a s cuales s e r á n dir ig idas a l 
jfseñor director de este F s t a o l e c m i e n -
/tc, haciendo constar en dicl*o sobre 
^ u e se trata de o fer ta para e l consumo 
p k l mes de enero, que se c e l e b r a r á el 
H í a 10 de l citado mes, a d m i t i é n d o s e 
fcüchas ofertas hasta í a s doce horas de 
j fóohq d í a y teniendo en c ü e n .a que ^ s 
lipagos c s t a r é j i su>etos a l í i n i m n • de l 
J S l ^ por 100 sobre pagos a l E s t a d o . 
m 
I ' 
L a s ofertas las h a r á n los concur-
santes a base de precios sobre m e r c a n -
c í a s situadas en los almacenes de este 
P a r q u e . 
A R T I C U L O S 
H a r i n a , 5,120 ki los . 
P a j a relleno, 1.100 sdem 
V I V E R E S 
G a r b a n z o s , 11.979 k i legramos. 
Ace i te , 2.327 í d e m < 
T o c i n o , 1.735 Wem, \$$í0Wk 
A z ú c a r , 8.234 
C h o r i z o s , 347 idem 
Chocolate , 12 Übras . 
L e ó n , 29 de diciembre de 193^. - I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l secretarlo, Rea t i tu -
to Camino , 
V i n o s V a l t r y 
P u r e z a g a r a n t i z a d a * I n m e j o r a b l e p i ^ d u c c l ó n e s p a ñ o l a . 
E n s u s b a n q u e t e s , e n s u s f i e s t a s , y c u a n d o u s t e d 
I n v i t e a a l g ú n a m i g o d e s u m a y o r o o n s l d e r a - » 
p i ó n , d e b e n f i g u r a r e n s u m e s a l o s V I N O S 
V A L T R Y , q u e p o r s u i n s u p e r a b l e c a -
, e d a r k á n t o n o d o b u e n ^ - r 
: .r:\ g u s t o y d t s t l n ó l ó n . 
~ T g l a b o r a o i o n o s e s p e o i a l e s : , ^ > 
B l a n o o S e l e c t o = F i n o E s t i l o S a u t e r h e s , ***** 
C l a r e t e F i n o r a P u r o E s t i l o B o r d o l é s 
V I U L A F l U I f t l O J I D E L B i E I I Z O L E O N 
D < K ? t o r J u a n C a r b a j o 
O * ! l & n a t o r l o N a o l o n a l d a V a i d a t a t * » ( M a d p l d > R 
D í P t o t o R i ^ i D i s p e n s a r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l E s t a d o «si l 
L e ó n . 
P M a f o R a d o p o p l a R e a l A o a d e m f a f S a o l o n a l d e K e d l o l n A 
« n l o s H o s p i t a l e s y S a n a t o r i o s d e L o n d r e s y B e r l í n . 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . R a y o s X . 
C o n s u l t a d e 1 2 a 2 y d e 3 a S . 
A l e á z í i í p T o l e d o , n ú m e r o S . p r i n c i p a l . T e l é f o n o 1 S 1 7 . 
U n a i n i e r e s a n í e 
m e m o r i a 
H e m o s recibido u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
" M e m o r i a C o m e r c i a l y E s t u d i o sobre 
el D e s a r r o l l o de los Negocios en 1^ 
P r o v i n c i a d e - L e ó n " , durante los a ñ o s 
1936, 1937 y 1938, editada por la C á -
m a f a de Comerc io 
E s algo tan importante el folleto, t i n 
dignos de d a r a conocer sus datos so-
bre e c o n o m í a a s a c ó l a , * íorestaV. mine-
r a , etc., de l a provincia , que dejamos 
p a r a d í a de mayor espacio el ocupar-
nos de ello. 
S i r v a n por hoy, tan s ó l o , estas ü" 
neas de acuse de recibo y de a c c i ó n de 
grac ias por el e n v í o , 
N E C R O L O G I C A S 
E n e l pueblo de Cuadros , y a los 
29 a ñ o s de edad, h a entregado su a l -
m a a l creador, crist ianamente, l a s i m 
p á t i c a s e ñ o r i t a L u z d i v i n a G a r c í a y 
G a r c í a , » " 1 
E r a m u y estimada de cuantos l a 
trataban, por sus nobles prendas per-
sonales. 
A su madre, d o ñ a E l e n t e r i a . v iuda 
de don S e b a s t i á n G a r c í a , hermanos y 
d e m á s fami l ia , testimoniamos nuestro 
m á s sentido p é s a m e y rogamos a lo^ 
lectores u n a o r a c i ó n por el a lma de 
finada. 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
C o n v o c a t o r i a p a r a l a p r o v i s i ó n d e v a c a n t e ^ 
e x i s l e i i S e s e n l a s o f i c i n a s y a l m a c e n e s 
o s l a p r o v i n c i a 
E n c o n t r á n d o s e s in cubr i r a lgunas miento N a c i o n a l , expedidas por 
s i 
J A B O N E S D E L A V A R 
P A Q " I S A R I 
( L o s p r e f e r i d o s p o r l a s b u e n a s l a v a n d e r a s p o r s u - o x e e . | | 
S ¡ l e n t e c a l i d a d y r e n d i m i e n t o . 
\ \ F a b r í c a s e e! t i p o b l a n c o p i n t a d u r o S U P E R I O R y e l M 
3 ; v e r d e I N S U P E R A B L E . P r u é b e l o . 
I ! J O S E R O M A N M A G A Z D E P I S U E Í R G A | | 
C O Ñ J i i V I - N E Z L a M O T H E 
L I C O R T R I P L E S E C O " L A R I O S " , U S K J I B E S 
L U I S O E P A Z - LEON 
L o s « R e v é s » e n 
B o ñ a r 
Según» mos c o m u n i c ó e- s e ñ o r a l c a i -
de de l a bel la e importante v i l l a de 
B o ñ a r , m a ñ a n a domingo t e n d r á lugar 
en aquel la p o b l a c i ó n m o n t a ñ e s a l a t í -
pica r e p r e s e n t a c i ó n de , "los R e y e s " y 
'a " P a s t o r a d a " a estilo de como se b a 
"en estas cast izas representaciones, c;ue 
iban o l v i d á n d o s e por los pueblos de 
L e ó n . ' : ̂  •5 
L o s "ar t i s ta s" que e j e c i ' a n l a obra 
tienen t a m b i é n , s e g ú n nos dicen, u n es 
ti lo m u y c l á s i c o y leones. *m t r r e p k ) 
a normas q u é v í e n a n de padres a Hi-
jos . 
P P J M E E A N T T E S S A E I O 
R o g a d a B i e s e n c a r i d a d , p o r e l 
a l m a d e l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
D o ñ a D i o n i s i a G u -
t i é r r e z A l v a r e s 
q u e f a l l e c i ó efe L e ó n 
e l d í a 8 d e e n e r o d e 1 9 3 8 
J X B . P . 
S u a f l i g i d o e s p o s o , d o n B e n i g n o 
A l o n s o ( m d u s t r i a i d e e s t a p í a 
z a ) y d e m á s f a m i l i a ; 
A l r e c o r d a r a u s t e d e s 
t a n t r i s t e f e c h a , l e s s u p l i -
c a n s e d i g n e n e n c o m e n -
d a r s u a l m a a D i o s y a s i s -
t a n a l a m i s a d e f u ñ e r a ] 
y c a b o d e a ñ o q u e s e c e -
l e b r a r á e l d í a 3 d e e n e r o 
d e 1 9 S 9 , e n l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l d e V e g a d e C a -
b a l l e r o s , y a o t r a m i s a 
q u e s o d i r á p o r l a m i s -
m a e n l a S . I . C a t e d r a l e l 
d í a 4 d e l m i s m o , a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , p o r l o 
q u e c o n c u y a o b r a d e c a -
r i d a d l e s q u e d a r á n m u y 
a g r a d e c i d o s . 
© M i m a D m t a l 
O r á o S s n , 7 - $ r i 2 2 d p a ! 
T e l é f o n o 1 7 9 0 V&m 
J L r t í c r ü o a p s r s r t f m k 
plazas de las reservadas p a r a ser c u -
biertas por Caba l l eros Muti lados de 
G u e r r a por l a P a t r i a , siendo por o tra 
parte indispensable p a r a l a buena m a r 
cha de l S e r v i c i o atender a |SUÍ provi -
s i ó n en tanto l a C o m i s i ó n Inspectoni 
P r o v i n c i a l o l a D i r e c c i ó n de M u t i l a -
dos e n v í a propuesta de nombramientos 
esta Je fa tura , en uso de las facnUadee 
que l a concede el Reg lamento de 6 di 
octubre de 1937 y cumpliendo i n s t a n 
ciones de l a Super ior idad , tiene a biei 
convocar a cuantos f r e a n reun ir cond 
ciones p a r a e l d e s e m p e ñ o de estos ca í 
gos a u n concurso e x a m e n que t e n d n 
lugar en las^pficinas de l a misma, P ' ; 
za de l a C a t e d r a l , esquina a- B a y ó n 
el d í a 10 d é enero de m i l novecientos 
treinta y nueve ( T e r c e r A ñ o T r i u n 
fal ) con s u j e c c i ó n a l a ^ siguientes 1101 
m a s : 
P r i m e r a : L a s p lazas a cubr ir en es 
te concurso e x a m e n s o n : 
U n a de je fe de a l m a c é n , c o n é l suel 
do anual de seis m i l pesetas, estando 
obligado e l que resul te designado a 
constituir u n a fianza p a r a responder 
de su g e s t i ó n no inferior a diez m i l 
pesetas. # 
D o s de contables c o m á r c a l e s , CÓQ d 
sueldo a n u a l de cuatro m i l pesetas. 
U n a de a u x i l i a r , con e l sueldo 
anual de 3.S00 pesetas. 
U n a de escribiente m e c a n ó g r a f o , 
con sueldo a n u a l de 3,250 peseta^ 
S e g u n d a : E s t a s plazas s e r á n c u -
biertas con c a r á c t e r eventual , cesan-
do en d e s e m p e ñ o de las mismas tan 
pronto sean cubiertas por e l turno a o r 
m a l de p r o v i s i ó n . 
T e r c e r a : P o d r á n concursar a ellas 
cuantos presten actualmente servic io en 
plazas de U m i s m a o inferior catego-
ría , podiendo resolverse en este mismo 
concurso e x a m e n l a p r o v i s i ó o i con 
igual c a r á c t e r de eventual de aquellas 
otras vacantes que pudieran der ivarse 
de l movimiento de personal resultante. 
C u a r t a : Cuantos aspiren a tomar 
^ r t e en este concurso examen presen-
a r á n con anter ior idad a l d í a 5 de ene 
'O p r ó x i m o instancia sol icitud debida-
Tiente reintegrada, a s í como certif ica-
ñ o n e s de a d h e s i ó n a l glorioso M o v í -
dad c i v i l o m i s t a r o je fe p r o v i n n j 
de F a l a n g e . 
E n l a instancia se h a r á n oorutar 
ruantos t í t u l o s , m é r i t o s y servicios t 
í | e l solicitante^ a c o m p a ñ a n d o j u s t í ^ 
a m e n t é l a p laza a que aspira . 
Q u i n t a : P a r a optar a l a p l a ^ ^ 
efe de a l m a c é n se p r e c i s a r á c o n ^ 
niento de tr igos , en sus diversas va! 
iedades y v a l o r re lat ivo , práct ica tij 
i c o n d i c i o r í a m i e n t o de paneras, nodo, 
íes de contabil idad, probada hoara ta 
/ buen trato de gentes. 
P a r a las p lazas de contables g o ^ 
l a n rde preferencia los profesores y pe 
ritos mercanti les , debiendo tener ea to 
do caso p r á c t i c a de contabil idad y ofi, 
::inas. 
P a r a a u x i l i a r e s se precisan conocí* 
m í e n t o s de c u l t u r a genera l y adminij 
trativos o de oficina, a d e m á s de me-
c a n o g r a f í a . 
L o s escribientes m e c a n ó g r a f o s , afo 
m á s de c u H u r a genera l , demostrarán 
una velocidad m í n i m a en escritura de 
150 pulsaciones por minuto. 
S e x t a : E l persona l femenino que 
aspire a a lguna de estas p í a z a s acom* 
, p a ñ a r á j u s t i f i c a c i ó n de su s i t u a c i ó n 
r e l a c i ó n con l a p r e s t a c i ó n de l Servicio 
S o c i a l de l a M u j e r . 
S é p t i m a : A igualdad de condición 
y m é r i t o profes ional d a preferencia pa 
r a cubr i r las p lazas vacantes , ser: 
a ) Mut i lado de G u e r r a por l a Pa^ 
tr ia , f 
b ) H e r i d o de G u e r r a o moviliza-
do con m á s de t r e s meses de campaña 
en los frentes de combate, 
. c ) . F a m i l i a r de combatiente o pef-
s o n á c i v i l m u e r t a como c o n s e c u e n t í á 
de l a G u e r r a y e n defensa de l a Pa"1 
t r i a (padre, hermanos o personas cotí 
las que v iv iera e l 18 de jisl io de 1936 ^ 
de quien recibiese en d i c h a f e d i a tof 
medios p a r a s u s u b s i s f e n d á ) . S e Cff* 
t e n d e r á muerto a consecuencia de ** 
eruerra y en defensa de 5a P a t r i a , ca 
s ó l o a los -qü<5 c a y e r o n en a c c i ó n & 
guerra , c a r a a l enemigo, s ino aquello! 
otros sacrificados por los marx i s tas w 
s u retaguardia , por ser adictos a l Mq< 
vimiento N a c i o n a l , 1 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l jefe p r o v i n d A 
J e s ú s G i l B l a n c o » 
R e c u e r d a l a a n s i e d a d c o n q u e e n t u s 
a n o s i n f a n t i l e s e s p e r a b a s l a f i e s t a d e 
l o s R e y e s M a g o s y p i e n s a q u e f f s i n t u 
a y u d a , p a r a m u c h o s n i ñ o s s e r í a t r i s t e 
e s a l e c h a . 
« L O S V A L E N C I A N O S » 
P l a z a m a y o r 9 4 y 5 . L E O I I . 
F e r r e t e r í a - L o z a p a t e r í a d e C o c i n a . 
y i d n o s - E s k f í a s d e to<la.s c h a s e s . 
V I S I T E U S T E D E S T A C A S A 
. M a n t e q u e r a L e o n e s a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 18 — L E O N 
I E E S F O R O H U B T A O O 
P O M A D A CEREO 
J u r a , ú l c e r a s , e c z e m a s , q u e m a -
l u r a s , h e r p e s , s a b a ñ o n e s u l c e -
r a d o s 
A Q E 
E x p o s i i ó n y v e n t a s 
I n d e p e n d e n c i a , f 9 
LEOF9 
10. C a s » q u e c u e s t a c o a 
m a y o r s u r t i d a e n 
filCICLETA^ y « o c e s o r t o i 
e n e n g r e í 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
G a r a g e y T a l l e r e s : 
B u r g o H u e v o , 2 
T e l é f o n o 1 7 2 5 
B A R A Z U L 
e l l o o a l o o n I n s t a l a c i o n e s m á s m o d e r n a s . 
C o n c i o H o d i a r l o Q U I N T E T O E Q A A A 
E s m e r a d o s e r v i c i o e n C A F E - R E S T A ü R A f á T 
D i a r i a m e n t e v a r i a d o s y e x c e l e n t e s m e n ú s a 4 p t s . o u b í e r t o 
O r d e ñ o t i » n ú m 1 1 -
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1 Conquis ta de M a l l o r c a | 
| po r d o n Jdinie I de á r i g é n | 
P o r M I G U E L R I B A S F Í Ñ A 
C . de l a ü c a d s i i i í a de l a Histeria 
jlfieatraa los catalanistas cjei* 
íjferon ima iníiuencia, más bien 
económica que espiritaal sobre 
Jos escritores mallorquines, a 
guienes encontraban amplias fa-
cilidades para publicar aqueílo 
que convenía a la política cata-
lanista y en cambio veían cerra-
do todo cuantó signlíicase apo-
yo para !a verdad Iiisíóiica si 




i catiílamstos, .fué 
ira! que las tropas 
aimc I Conquistador 
'• estaban formadas 
otalMad por cátala -̂
>se para eiío en el íi 




zo se había conseguido la rendí 
ción de toda la isia, ios magna-
tes catalanes se negaron a acep 
. trias porque en eiias se estable 
cía la conservación de sus pft'o-
piedades por los musulmanes, 
con lo cual las ventajas econemi 
cas qúe esperaban Obtener de la 
campaña se Jiabrían reducido 
mucho. 
Ante esta negativa los musul-
manas extremaron vaierosamen. 
te la defensa y tres ataques suce 
sívos emprendidos por los cata-
/anesr fracasaron con nqinei'o. 
s as pérdidas, lo cual enfrió su 
ea: 
que aoandenaron sus pues 
guardia y jornaleros paga 
m dinero que le prestaron 
sta brecha! ííegó el mo 
de éteipréiídér un ataque 
si fifáiidOso con cílo el SI 
sembró y dada Ja orden, ña 
movía, hasta qué el Key, 
adose a íés masínates que 
tybercuiosa por s i G e n e -
r a l M a r t í n e z Atildo 
Decía el General Martínez 
Anido en su carta del mea de oc-
tubre, publicada en toda la pren-
sa española, lo que sigue: 
* * ¿l'ero es que esta obra de en-
carnamiento de pacientes colma 
las aspiraciones del Patronato 
Nacional Antituberculoso.'' 
''De ninguna manera." 
* * La marcha tiene, que ser va-
liente y polimorfa, en juntanza 
y colaboración directa con la Sa-
nidad Nacional y el partido Na-
cional-Sindicalista, para que la 
victoria -resulte espléndida y 
unánime.,, 
" E l Patronato tiene en carte-
ra el índice siguiente:" 
1.°.—Organización e intensifi-
cación de la Lucha dispensarial 
(acción policial y profiláctica 
pura)." s 
"2.°.—Incrementación y orga-
nización del sector sana loria! 
propiamente dicho: (Sanatorios 
marítimos, Sanatorios de monta-
ña, etc)." 
•' —Creacijón de Hospitales 
Sanatorios regionales,'' 
"4.°.—Fundación de Centres 
de eonvaleeeneia, reeducación y 
readaptación, corno complementi 
.social • y jpr a etico de la obra social 
recuperadora."- • . 
'¿ 5.°—-Seguro antituberculoso 
obligatorio, como función pro-
pía, separada de los otros segu-
ros1 (enfermedad, invalidez,ye 
jez,'Ctc.), ya que en sustancia y 
forma posee condiciones especia-
lísiinas y singulares que promue-
ven a la ináepéndencia de.este 
sector de Previsión." ' : 
QNOp OBSEEOfe 
| Desde e l parapeto \ 
SyiW 1— iwmrmrmáim' • m ai m m*.mjm~m JMÎ . \ 
H A N E V A D O EN EL FRENTE 
1 
rvan no eran 
venta 
•a Lev j 
Después de una noche serena e ins-
piradora, dueña de nuestro pensamíen 
to y poseedora de gratos recuerdos, 
aparece tina mañana llena de blancura 
y obscura por el horizonte. El campo 
todp igual—igual los árboles que la? 
altas cumbres-- todo nacarado y lleno 
de belleza sin rival. El panorama qu-
oírece este pueblecito, formado por 
chavolas, es encantador; en la âder. 
de una montaña se han levantado iii-
finidad de xcasitas—que hoy tanibié'i 
aparecen blancas; dentro sus morv 
res, xamaradas de España que de Ia 
Falange,_ hacen su vida de monje, de 
abnegación y de sacrificio- en ello 
eñ su interior, ̂ estos soldados de Eran 
co, hacen también su vida de recogi-
miento: después de sus horas de guar 
dia y que; el frío ha hecho • presa en 
él, se*calientan al fuego de verdes p" 
nos, llevando én el calúr el recuerd 
de la infancia y del hogar. ¡El sueño 
duerme y ' tranquiliza el pénsamient' 
de los guerréros de estos tiempos im" 
• perialé's, pero: no logra adormecer e-
corazón-que late alerta! 
f-Iá nevado en eUfrfeijíe, p.erb no -en 
el alma pura y blanca—cómo la mis-
ma nieve—de los conquistadores de E3 
paña; -en ella ard̂  un fe. vivâ y ardiér 
fe, cuyo color, que es de amor y de-ca 
riño se ensalza , cada día: más y map-
ñor . la; bausa santa, y' vivificadora d' • 
esta-guerra de salvación, con la qn; 
forman junto - a lás flechas bordada 
con sangre, las rosas y el yn¡go, ha 
de nuestras esperanzíts ;.• nuestra div . 
sa, que es la que: formó en camarad-
eterno,- lleva- siempre la ilusión dé'nur 
t'roŝ  primeros días de revojución, "pue 
Soy -en .est« -sector de L, lleiio de alti 
'as que dominan con f 
á̂lgiccr recuerdo de.. Ul 
ta, ñor que en, ella se vi 
rioridad̂  aparece—tan < 
frente de Teruel y tát 





esta blanquísima nieve que Dios nosi 
envía como símbolo de recuerdo, para 
que en ella forjemos nuevamente ̂ al 
victoria prometedora, junto a estos br̂  
vos muchachos que saben siempre lu-
char Henos de ánimo y de optimismo 
rei\¿ndicador. Aparece esta matevi'̂  
' como adorno primordial de los días| 
que nos esperan, como belleza que preal 
de al tiempo lleno de aleluyas y da, 
glorias historiales, grabaras con. e* 
mejor pincel y escritas con la pUtrnai 
•del ave mensajera que viene arruUan' 
do la paz, cual canto del pajarillc em 
libertad, que vuela contento a su nido1 
dichoso de ver a sus hijos y a su 
tria querida volver a besar. 
, Hoy, como ayer, en tierras del NOÍÍ 
te, como del Este, las Banderas da 
León fnnan en en sus'pechos de acero 
eí frente de rocas trrompibles que fra! 
aruaron een las montañas- de su nom-
bre y que llevarán'siempre por el ca-
mino o ruta conquistado, vereda ''ua 
ios conduce y noes guía con/luz do 
nuevo estilo a la soñadora España, La 
de la época de tiempos memorables, 
brillante por su azul de cíelo y fecurt 
da por ,su nacimiento; por lo eme. sin 
dudar podemos afirmar:' .triunfará 
nuestra canción de guerra, porque su' 
eco no deja de sonar en el fragor del 
combate, ni cuando se-confunde cor la 
explosión de la bomba mortífera lan-
zada por el enemigó; mientras hayal 
una sola garganta de nobles Icones y, 
heroicos falangistas que .rindan tripue 
'-o de oración a la memoria de sus me-
íores, ésta persistirá. 
Cuando este himno resuene en vueaj 
••ros órganos, gritad con " ímpetu rnm'o 
•«tos Calientes: ¡Franco! iFrancpi 
Fi-aPco! i Arriba España ! 
E. DE ERADO VALRUENA ' 
Sp el frente. Primera Bandera dé 
León. •' 
Diciembre, III Año Triunfal. -
el R-eslíiDiento del Hégi-
finándose des- J8^' J J1111̂ 0 aan™,: * oado sobre As íTuiter. 
10 se î arros 
más de 
pübiú or ME, 
O por !< ótnxsfcx teBlaiií 
^ Esta disminución dé efecth-os 
correspojidk^e por la cuantía 
de su mesnada peasonal, que es-
taba Jormááa por aragonesea, 
€OJf io cusi se explica que suss 
nombres no aparecaa en el re-
parto porque lo que pudo corres 
ponderfós figura englobado en la 
v'porción.asignáfía al Rey. 
Durante la primera parte de 
' lá csmpüña se cesarroiio ésta 
con facilidad y cuando los musal 
mañes se ofrecieron a capitular, 
aun rcúímdo al Eey las condicio-
ñes» ofrecidas le parederou exce 
lentes poiíiuc con escaso esíuer 
iiecoger sus ganados y coseciiás 
preparando su jdefensa, en ierre, 
.no escabroso,-ponía en peligro 
la conquista y erEcy/; pára-rp-; 
mediaif la situación envió a bus 
car un ''tioé^^ei^o' de arago» 
neses, a cu.Vo jefe dio.di mando 
de las tropaŝ  iiásta qué regresó 
con más aragoneses y dió fin a 
la conquista. „ 
Gomo consecuencia de todo es 
to podemos afirmar que Malior 





ídn gastos de correo—por el prr 
;cio, de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PEOGUBAD© 
REB,-SECBE'TABIOS DÉ LÔ  
XYimTASíIENTOS; SACEKDí 
TBS, etc., adquiriendo este voló 
mea,.tendréis resuelta toda duda 
" t- : ' TEES PESETAS _ 
Pueden ya hacerse pedidos a' 
Î NÚTIL BABEOS AR-BON¥> l 
Avenida de Romñs 34. 8,e«De j 
recita. León. 
De, Tenta m todas lal baemâ  
librerías. 
• I I 
De 8 dé la nocke a S de la s¡h 
m. LOPEZ ROBLES, Fernán 
D 
4 ^ i t%' 
^ T n D B * J O DEL OAMIND í L S O N í í B L f e ^ O M O t!SO 
T \ „ .1 j, « A a %i U Q J. n O lltí li. 
Síl. SALGADO; Kazá de-Su» 
BR. BABTHE, Platerías. 
r t ü l x l l r LiJ iEi í f t te 
gi-m f̂eiali-gta OÜ eaf ferm-sáaáa^ é * 
r.'" VúLMO'K- Y d ü ^ J ^ O H 
CJos&alta es^cial ds iabi^ímlotó*-
• U é l ü » 1 y de $ & I ' 
e-induciría! 
~- Wéím 1727 -
11 *S I I 
1 m m n 
LE calidad há íiétbt 
.nuestra rspiítóó 
t A O I N A SEIS P R O A 
D e t a l l e s 
d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
B 0 3 E B A - - A M m t m M Ü K 
fei Municipio de la provincia 
& de Lérida comjpuesto de la v i -
4 l ia de su nombre y de algunos 
^ edif icios deshabitados con un 
^ total de 371 ocupados por 870, 
^ habitantes. Pertenece al parti-jALBAGES 
¿ do judicial y diócesis de la ca-! -
Ipital, y está situado en los lí-
k mites de las provincias de Ta-
i rragona y Lérida. Produce ce-
& reales, aceite, vino y almen-
¿ dra; íábrica de aguardientes 
^ y otras industrias menores. 
| JDista 12 kilómetros de F i } X 
i que es la estación del ferro-
carril más próxima. 
aespues a las casas de Luna 
y de Cobos. En 1835 Z i i t ^ 
3COEMS .i.'-1 . i Ama 
- S i ü 
e n ^ í i r f i ^ 0 1 1 - U n t a m i e n t o 
S ^ f ^ e s P ^ á T e r t en la lí-
S a - r8g0na a Lérida-Se 
I I I 
Municipio de Lérida con 
294 albergues y edüicios, y 
570 habitantes, compuesto del 
lugar de su nombre y de 70 
edificaciones diseminadas. Co-
rresponde al partido judicial \ < 
i-1 tfl 
m m m ^ m ^ ^ . | 
L a g r a t i f i c a c i ó n C r ó n i c o d d f r e n t e d e C a t a l u ñ a 
a l o s í u n c i o n a r í o s « « i j % « 
L a l u c h a d e l a s c o l u m n a a 
d e F r a n c o ^ 
f 
en la comarca de Las 'óa. 
montañoso x 
labricas de aguardiente, de 
¿armas y de eleetmidad. Pro 
auce trigo, cebada, almendras 
mentos de interés ínstórico i 
arquitectónico. 
de Borjas Biancas y a la diá-¡ Lfl ofrGIldS! fll A l lÓSts l 
i cesis de Lérida, y está situado: c é* 
% en la comarca de Las Garri- íOf l iKígO 
j gas, en una pendiente a la m \ Santiago, 30.—Hoy ha tenid( 
í q-oierda del Valí Mayor que;lugar, revistiendo gran solinj i i 
L baja de Juncosa, a 26 kilóme-'clad, la fiesta conmemorativa de 
1 tros de Lérida, cuya estación'traslado de los, restos sagrado 
| es ia más próxima. Terreno; del Apóstol Santiago a Galicio" 
: momañoso; produce cereales,1 La ofrenda nacional al Santo 
I aceite, almendras, algún vino | Apóstol, que había de hacer el 
I y pastos para el ganado. Tie-j Ministro de Justicia, Conde de 
| 3ie conducción de aguas pota-.Rodezno, por imposibilidad de 
i bles. Figura en el censo de ost-e, fué formulada por el Go-
| J.3.59, con el nombre de ^loch bernador Civil de La Coriina 
deis To^ns,, y 11 ^fuegos", !J. Julio Muñoz Aguilar, auxilia-
i como de la Veguería de Léri-• do por el Alcalde de Santiago, 
| da. En 1881 tenía 389 almas Marqués de Ruperiola. 
i y era del abad del señoría de A las diez y med a de la ma-
I Poblet. La iglesia parroquial, ! ñaña tuvo lugnr en la E t í l i c a 
\ de sUlería con aloraos barro ' solemne- En ei ofertori0 de es 
•t eos muy interesantes. 
C A M A B A ^ k 
d e l E s t a d o 
Burgos, 30.—La disposición que ha 
dictado nuestro Caudillo concediendo 
a los empleados del Estado una grati-
ficación ccwi motivo de las fiestas de 
Navidad, comprende a todos los íuncio 
narios cuyo sueldo no exceda de doce 
mil pesetas anuales. 
La cuantía del subsidir» establecido 
será el siguiente: 
Cuando el total de percepciones nj 
exceda de las seis mil pesetas anuales, 
el subsidio será el impone total de 
una n|ensualidad. Si ^ suddo excarie 
de seis mil pesetas sin pasar de odio 
mil, el subsidio será del 50 por loo de 
dicha mensualidad, y si rebasa de echo 
mil sin exceder de doce mil, será del 
25 por 100. 
Los militareŝ .que presten sus ser-
vicios en los frentes de combate perci-
birán por el subsidio especial que esta 
Ley, concede el importe total del haber 
-íquido de una 'mensualidad, siempre 
iue el íntegro del sueldo n> exceda d. 
'lace mil pesetas y sin que en este C!3 
-o de excepción haya de computarse 
1 ningún efecto las demás gratinca 
iones o retribuciones que con indeper 
'encia del sueldo y aunque fueran ir 
is pudieran disfruta? los interesado; 
También se aplicarán los beneficio-
'e esta ley a los individuos de cler'; 
(lie perciban stis haberes con suje?d6" 
la ley del. 6 <ie octubre de 1934. 
i o s s e rv i c io s d e O r á s r . 
P ú b l i c o p a s a n a d e p e n d e r 
d e l M í ñ i á f e r l a d t i l i t í e H d f 
ir-Sí' 
Mumcipio de 987 edificios 
y 1.879 iiaMtantes—camara« 
ta, el señor Muñoz Aguilar pro 
nuncio en nombra-de>l Estado, la -
Iste deportameiito ss f lsmari 
m $ Á é m \ s M i i i í ^ r ' o de la 
Burgos, 30.—La Ley aprobada por 
el Gobierno en el Consejo de. minis-
tros celebrado ayer, por el que se mo-
difica M- de 30 de enero de este año. 
qu organiza la Administración Central 
del Estado, determina que los servi-
cios de Orden Público pasen a* Minis 
mo gran capitán y peregrino y 
senses—formado l:or dos pc-j pidió al Aniadis tíe España pro 
bl^cicmes: la villa de Cámara- tección en la lucha, iluminación 
sa y el lugar de Sari Lorenzo ^ para €l jefe del 1Cstado y gracia 
de Mongay a cinco Mometros para la 
Las palabras elocuentes y mag i con S02 habitantes. Oorrespon-j de a la provincia de Lérida, 
í dipcesis de ürgel , partido j u -
\ dicial de Balaguer. Está sitúa-
f da la villa a la margen isquier 
da del río Segre, al#N. E. de 
Balaguer y sobre ia elevación 
i de la cordillera que la circim-
| da por todos lados. En las 
I af ueras se hallaba la ermita de 
San Jorge, hermoso saaituario 
l desde cuyo punta se desou-
\ bren las montañas de Monse-
rrat y todo el llano de ü rge l ; 
I -a poca distancia del santuario 
\ hay una gdeta de donde sale 
| una oorriento dê  aire. Bañan 
| el ténnino las aguas del men 
i clonado río Begre por medi.> 
\ de una acequia antiquísima. 
I Producé ce?:eales y legumbres, 
I vino, aceite y ftiita^. Se cría 
| ganado lanar, vacuno, mular y 
I cabrio y abunda la ca^a. En 
[ su término se encuentra la Ha-
I mada 4 4 Cueva del Tabaeo' 
| que tiene estalactitas y fosiler 
1 marinos. Entre sus edificios 
I públicos destacaba la iglesi? 
parroquial, sólida y moderna, 
pero de escaso gusto, y la ca 
sa con&istoriaJ. Sobre el Seprre 
hay un hermoso puente de sie-
te arcos. Esta villa fue cabeza 
de una de las 18 veguerías en 
que antiguamente se dividía 
Cataluña. Perteneció a Juan I 
de Navarra el cual la vendió a 
uíficas del señor Muñoz Agui-
lar fueron contestadas por el 
Arzobispo de Omposteia, ôn ex 
presión de gratitud para el Após 
tol y de fe en su ayuda. 
Terminado* el acto religioso 
las autoridades y perscralidades 
se trasladaron a Padrón, donde 
Santiago Apasto! predicó la ver 
dad evangélica. Mañar.a tenclr;í 
lugr la clausura de la Puerta 
Santa, que ha permanecido abier 
ta todo el año 19S7 y 1938, cuya 
ceremonia revestirá extraordina 
ria solemnidad. 
P I m da ta Catedral % 
LEON 
Instalaelones en general do 
fontanería en el ramo de 
construccián 
R E P A R A C I O N E S 
A G U S T I N N O G A L 
le Orden Público. 
O n g í n a l r e c l a m a -
c i ó n d e l o s s i n t r a -
b a j o s i n g l e s e s 
Londres, 30.— Sers boríibrei perle-
ecientes al movimiento naciünal <k 
sin trabajo,, han trepado este nie-
(iodía los 300 escalones del gran mo -
Tinnento dedicado a lo? bomberos de 
¡.'.ondres, y después de obstruir la pvkx 
a, han. desplegado un enorme cartel 
uando se hallaban em ia cima, El car 
el decía, en letras negras y fond^ 
blanco: "Les- sin trabajo no tiene;' 
;ue morirse de hambre en -i03,9*\ 
Una ©norme muchedumbre se ion-
rrégó para presenciar - esta maniíer v 
ion. La policía ha forzado la en-ír̂  . 
? echado del monmrreri!n a los ntahi* 
rcstrvntes,. que se habían apoderado 
aqiHel dursunte media hora. 
Estos seis hombres habían P^-' 
tres peniques para entrar y subier 
nor'las escaleras del monumento c 
el cartel escondido entre las ropas. 
P e q u e ñ a s m o d ? i i / 
f i c a c i o n e s a l v i a j e 
d e D a i a d i e r 
París, 30.—Se ceno-en nuevas rn^v, 
ficaciones al programa previsto par e 
viaje de Daiadier, que desembarc"-
por la mañana en Ajac:ío y llegar^ a 
mediodía a Bastía. 
(Exclusivo para P-ROA.) 
La característica g e n i a l on 
todos les frentes de gue^a de 
Cataluña adquiera un ntmo de 
mayor celeridad, porque d.s. 
p'uS que nuestras . o ^ u a s 
han roto . l í e n t e ¡ 
Untos sectores, la 
toma nuevo.s aspectos. Espe 
cialmente eu lo que se reLei-e 
a las tropas que operan en las 
xicrtieiites d^l No^gue^al la-
resa del alto Scgre. 
El número de muertos y p r i -
sioneros hechos a los rojos, 
demuestra la catástraíe sufrí-
da por el ejército marxista -en 
el desarrollo inicial de la gran 
batalla. De día en día, la des-
moxali^ación enemiga aumen-
ta, pero de una manera efecti-
va. -Todo el dispositivo, con su 
.'omplicado mecanismo, ha pe-
letrado en territorio- enemigo, 
f de norte a sur se ha avan-' 
/ado en algunas partes más de 
siete kilómetros, 
La línea fortificada y las. nin. 
sas de hombres que los rojos 
tienen en las posiciones de A l -
bagé y alturas que dominan, i a 
carretera d-e CasteUdcféll, -fué 
rota a primera hora do la ma-
ñana de hoy por las fuerzias 
legionarias, en una acción b r i - . 
liante y de gran contenido tác-
tico, íaf^Mí i ^ l ^ i ^ l ^ - ' ' ' 
'Yo ere o" q u e nuestros 1 ec t o -
res habrán comprendido ya que 
la 'batalla de Cataluña comien-
za a dibujarse y ia proyectar 
-sombras en el gipft catálogo 
d'e la historia y de la geografía 
P o r C K l l l i x 
en el fondo táctico de 
batalla? , e s t ^ 
Toda la zona ropa se moyir 1 
Toda la crítica militar del 
do se'apercibe de la grandio^i 
dad del momento de la guor^ 
on España y sin embargo, l a ^ ; 
cha de las columnas de pran \ 
sigue su ritmo me :odico, foriv^f i 
sin alborotos ni impaciencias 3 ^ 
ningún género. La conmoción^!' 
los organismos informativos da' 
la parte de España que está sJ 
jeta a Moscú, ao acierta, no co^ 
prende, n i quiere ni puede COM 
prender, pero renueva su \ ^ \ ¿ 
ble consigna: Hay que resistitf 
los avancen de las columnas doi 
Franco. Y este grito de auguaJ 
tia ocupa toda la zona m^rxist»! 
y llega a los frentes, manife^ta^' 
do síntomas de evidente debiliJ 
dad | 
La luchai de hoy ha sido re^j' 
cia, porque ai enemigo hay qu^ 
desalojarle de sus pásiciones^l 
cuando no perece eií C'll-ao. Algu 
ñas veces se entregan pi>r gruJ 
pos y hasta por unidades ente**! 
ras. Pero es socamente cuandd' 
se ven perdidos y abandonadoaj' 
por sus jefes. Unos milicianoaí; 
han manifestada hoy que su jej: 
fe, el teniente coronel Fcrea?i 
aquel teniente coronel Juan Pe*! 
rea que se sublevó contra el ge-*} 
neral Primo de Hivera, otra ve2i| 
ha abandonado a su gente en eí 
campo. Y gran parte de ella ŝ  
ha pasado a nuestras filas. | 
Los sensibles éxitos de laá 
fuerzas de Franco en la jornada! 
de militap hoy, señalan im* 
portantes modos de progresióií1 
y 
Santa Cruz número 2 
Teléfono nóm. 1S82 
Se acabé para muchos niños el mirar 
ansioso en los escaparates de juguetes. 
Les Reyes Magos, que este año vendrán 
escoltados por camisas azules como 
aquella con que vuestro hermano ma-
yor fué a la guerra; os traerán, de su 
partea el juguete con que tantos días 
hi&éis soñado. 
militar y también en lo que se | de ^ Tcdas ias 
refiere a. la gran maniobra que ^ M n avanzado y mientra* 
de una manera parcial aso-mo ! r el sur se alcan2aba ^ imeá 
al pensamiento sublime del de Bobera> que estiba adiendo,; 
GaTldi1109 ! por el alto, ente el Segre y 
Guando llega uno al frente Noguera.paiiare5a, el Éjércitol^ 
y advierte la grandiosidad del 
dispositivo de batalla, necesa-
riamente tiene que pensar al-
go. Pero al^o* en «erio, porque 
la gran máquina iguerrera, no 
deja de-funcionar ni un solo 
instante, y porque los - objoü-
vos militaros se van cubrieri. 
da con arreglo a un plan des. 
conocido, pero evidente y efL 
efe. ¿ Qué hay, pues, en-el plan. 
R3 mejor OPOKTO del rnund 
I f f i f i i n i f * 
Ayer noche, a-la una y me-
lia, -en la Estación d-cl Norte, 
•1 sargento de Infantería T r i -
iiíario Hurtado I'ernáíidez ha 
perdido. una cartera ^n ton idil-
io fotografías-, olncu'enta pesc-
as y documentos personuies do 
-xt ra ordinario interés. 
Por^ tratarse de un comnn-
t i nte, se ruega la jdevolució,!! 
a esta Redacción, 
nacional ha seguido avanzandaV 
a pesar de la fuerte resistencia; 
enemiga, llegando cerca del pue^ 
blo de Cubells que se sitúa en M 
carretera genera7, de Seo do W 
gel y que es camino a pctflciqi: 
nes de gi^án valor militar. '̂1 
Es mayor el avance, pero a i$ 
hora de regresar no nos es posi* 
ble conocer la línea alcan^aia; 
por los soldados ílel Caudillo, i 
quienes protege la Frovidcnc:aá 
pues el sol no se ha Ocultado ní 
un solo momento, llenando « 1 
luz las montañas y :iáBés [oro* 
fundos, de 1? serranfa catalrajííj.: 
como si Cataluña ent-ra se yistie^ 
ra de fiesta y se adornase coi*1 
todo el oro de la naturaleza paril 
recibir ^ la5 tropr^s del CauúillOi 
que van a liberarla y cortar a** 
ra siemijre las cadenas de Moscu< 
Í P O I I I 
i 
11 
Un BANBSIKA y Bada 
m subsidio fAmSIUi» vem \ 
por la vida dfgna « fnis^ri^ 
mfnt t humana ieS lra^&-
J«$lei». 
B A R A Z U L 
Obsequiará a su disiin» 
guida clientela con las 
i 
c l á s i c a s U V A S d e F i n d « A ñ o 
Las únicas que dan 
suerte y prosperidad 
i 
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L A I N V E N C I B L E M A R I N A D E L I M P E R I O 
r o j o " J o 
• v e l m 
s é L u i s D i e z # V d e r r o t a d o y 
o d e s i o m i n a d o r " V u l c a n o 1 1 
• Burgo3» 30;— Se conocen nuever 
¿etalles de la magnífica hazaña lleva 
da a cabo en la madrugad de ho 
por un unidad de nue* Marina d( 
Guerra, e1 cañonero minador **VuÍca 
no", al batir al destrucíor rojo "Jos-
Luis Diez". 
Este contratorpedero, mandado po; 
Juan A. Castro, que fué guardia ma-
rina de la Armada Espifiola, se ha; 
. tía refugiado en Gibrultar con graví -
simas avenas. 
Como' se recordará, deí-fniés de ur 
año de reparaciones en. el Havre, pre 
tendió pasar por el Esti-.rV.t p'ra in-
corporarse a la escuadra roja en Car-
tagena, sierido batido ent.mces per el 
"Canarias", que le obligó a wtiiar tn 
Gibraltar, y los rojos en"-. ÍCS;. t'cT.co 
a aquel suceso, de por sí insignifican-
te, honores de sublime ir» ••.•.id, r-f( 
clamaron que .el pretencV-r, f n- tn-
Sante había sido el vencedor de toda 
nuestra flota, hipotética"n .•.•.e «Vvil:-
zada, cuando en realidad de lo que se 
trataba era de una ftnci «i • las p'" 
truüan que vigilan el Estrecho. 'casual 
mente incrementadas por el "Cana-
rias". 
Desde entonces el "José L.-':s D¡«-zv 
que en Gibraltar ostentaba una énbr-
me bandera republicsna. uniéndnla íi 
fainfarronadas para provocar a nues-
trs unidades, con la benevolencia <lc 
autondades de Gibraltar. realizó su re 
pararión, recibiendo cuantos elemen-
tos necesitaba desde Orán y Tánger, 
Y así las cosas, se llegó a la madru 
gada de ayer, e;a que «e decidió que e1 
destructor rojo saldría de Gibraltar. 
Efectivamente, a I.TO de la madruga-
da, zarpaba con todos su-í elementos a 
punto, concluida la reparación, prepa-
rada la artítferíai con sus torpedr!<! fla 
mantés, recientemente enviad :̂; desde 
Orán v dotación de toda confianza' por 
su adhesión a la causa roía, después 
de eliminarle á cuantos insniraban sos 
pechas de desafectos a3 marxismo. 
Sir! embargo, -la tranqnilida-1 le ów-
ró bien poco al "José T.uis Diez*' y 
su temerosa tripulación. En medio de 
la noche, al margen de las aguas jü-
tisáicránalesi sé encontraba nuestro mi 
nador "Vulrano". al mandn del cual 
se lidiaba el .capitán de fragata don 
Fernando Abarzazu, y en cuya dota-
ción, romnuesta por valerosos españo-
es, formaba como- s.egU'.ulo de. a bor 
'do el capitán de corhe-a don Fernan-
do de Ayéar, digno oficial de. nuestra 
Marina, que estuvo largL' tiempo re-
fugiado en la Embajada de la Argén 
ti;)a en Madrid. 
Poco después de la hora menejonn 
¡Comercianíes! 
|Pfopie|arios! 
P a r a la S O L I C I T U I ) D E I N S -
T A L A G I O N E S D E N I J E V A B I N 
B U S T R L A S . — A l t a s y baias en 
la c o n t r i b u c i ó n . — R E G I S T R O S 
D E N O M B R E S C O M E R C I A -
L E S , r ó t u l o s , patentes y marcas. 
— N O M B R A M I E N T O D E R E -
P R E S E N T A N T E S . — I N F O R -
MES.—Cert i f i cados de Soeioda-
dcs A n ó n i m a s y de productor 
Nac ioDai—Cobro de créditos.-— 
T R A S P A S O S - — Hipotñea&. 
C O M P R A Y V E N T A D E T O D A 
C I T A S E D S F I N G A S , — A d m i n i s -
t r a c i o n e s . — C o l o c a c i ó n de espita-
les. 
I N S T A N C I A S , solicitudes, con 
tratos, memorias y proyectos.— 
G E S T I O N E S en Oficinaa y Mi -
nisterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
los extensos servicios de su or-
g a n i z a c i ó n profesional en E s p a -
ñ a , Portugal y A m é r i c a , el Cen-
tro Gestor caracterisado ? o r su 
seriedad y actividad. . 
AGENCIA c m r A u ^ m m j i 
Bajós, 8 (frente al Basie© » • 
ta, el "José Luis Diez'' se oestapaba 
e las sombras del Peñóa, y al inten 
ar hacer rumbo al Ejtc, uscando el 
amino hacia las.costas rojas, «n las 
nales le esperaba alborotado el res 
3 de la flota marxista, le salió al pa 
0 nuestro minadesr, el cual, advertido 
e la salida dei "José Luis Diez", k 
oríó la proa. 
E l gesto inicial de lo que había de 
•cr gloriosa página den uestra Mari-
ia, fué asombro de valor, teniendo en 
menta que las característica:: del ene-
migo al cual había de enfrentarse, arró 
1 aban una abrumadora ventaja. La 
maniobra admirable del "Vulcano". 
tan admirablemente iniciada prosiguió 
'-.aciendo una finta realmente prodigio 
a al "José Luis Diez'', que con su-
serioridad de elementos no pudo, sin 
mbargo impedir que vertiginosamente 
;é produjeran los hechos posteriores. 
Desde el primer momento, por Ja mag 
¡ífica dirección y pot la eficencia de 
•ii tiro, nuestro baico dominó a Í.U ad-
versario, inrciáridose la lucha con vi-
lísimo fuego, que siguió de una esca-
ramuza. • 
Tan cerca se hallaban ambos con-
•rincantes, que llegaron casi al abor-
iaje. a nesar de lo cual él mando del 
"Vulcano" volvió a poner de manifies 
0 su neta superioridad en cuanto a 
•iencia náutica y capacidad maniobre-
ra, espléndidamente dirigida. Nuestro 
'ninador realizó utn lápida y hábil ma 
'"liobra «y como consecuencia de ella, 
'os barcos se soparar-n.- E l "VuVa-
no", con sus ametralladora?, barrió la 
-uí>iería y el puente del adyersario. E1 
''uego de cañón realizado posteriormen 
te, lo fué a distancia de so a lOa me-
tros, lo que hizo que 'a ludia quedara 
rápidamente dilucidada E l "José Luií 
Diez", después de haber -sido batido 
por el costado de babor, hubo de reti-
rarse, recogiendo como cosecha de su 
irreflexiva salida lo siguiente: E l bar 
co destrozado; 21,bajas en los hom-
bres de su dotación, de ellofl siete 
muertos y la derrota más completa 
que le inflingió tuna unidad de la Es-
cuadra de España. 
E l contratorpedero rojo puso 
proa a la playa de los Catalanes, 
de la costa orlc-ntal del Peñón , 
donde v a r ó y alií le' abandonó 
esa tr ipulación tan gallarda en 
cafés y tabernas y una vez m á s 
voncidos. 
Destructores ingleses jsroce- ' 
dieron a salvar 3 los heridos t* 
lósalo j a r el bar-.o; que siempre-, 
-bajo la vigilancia' de • nuestro? 
1 arcos, t r a t ó d? poner a flote» 
1 1 Sociedad de salvamento de Gi 
•raltar. para conducirlG a puer 
'•oK donde de-be quedar intérna-
lo. 
E N E R O 
^ J U E " ¥ I S 
Cabdcfat í? sfe l e y e s de h. 
Instalaciories -SÜ general 
fon ianer ío . el mmo de 
eoEstmeciós 
• m m m . 
ON 
A G U S T I N NOGAL 
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• Has ta ahora estos trabajos no 
han- dado ol resultado persegui-
do, que ex ig irá caso de lograrse, 
grandes y costosos trabajos. 
L a esp léndida dotac ión del 
"Vulcano" ha sido premiada por 
el Caudillo con la Medalla Mili-
tar colectiva, concedida a toda 
la tr ipulación y con tan preciada 
condecoración persona^ a l capi-
tán Abarzazu, magní f i co artífice 
de esta victoria, triunfo esplén-
dido de nsne-tra Marina, que de 
esta, manera h a realizado otro 
auevo hechp glorioso, que alio-
ra quieren hacer aparecer .los 
rojos transmitiendo por sus i a 
dios y por algunas inglesas, l a 
mentira: de que frente al "José 
Luís Diez" se al ineó la flota- na 
cional completa. 
L e s rojoa y quienes Ies hacen 
el í.-uro, saben per?."jíamente quo 
Í-ÜÜ ^ "Vulcano ' ol que dejó fue 
r a de combate al í i m e s o destruc 
tor, con sus caracter í s t i cas supe 
rieres a l a potencia de aquél . Pe-
ro de esa manera quieren restar 
importancia a este nuevo éx i to . 
M U C H A S PEPySONAS ÁCX> 
D E N A V E R E L D E S T R U C -
T O R R O J O 
Gibraltar, 30,—Muchas perso 
ñ a s residentes en Gibraltar, se 
han dirigido al pueblo de la B a 
hía de ios Catalanes, . para ver 
el destructor rojo embarrancado 
E L P A R C O S E R A I N T E R N A -
D O E N ' G I B R A L T A R 
Gibraltar, 30.—Se sabe que el 
"José L u i s D i e r ' pronto será ii* 
temado en Gibraltar. Soldados 
ingleses,, armados, han montado 
,1a guardia del barco rojo y los 
navios bri tánicos "Dug" y "Reía 
bler" patrullan a pu alrededor. 
L A T R I P U L A C I O N D E L " P E -
P E L U I S " S E R A C O N D U C I D A 
A U N C A M P O D E C O N C E N -
. T R A C I O N , 
Gibraltar, 3 0 . — E n . un comuni 
cado relativo a l combate librado 
se declara que los oficiales y 
miembros de la tr ipulación del 
destructor rojo, során conduci 
dos en calidad de detenidos y 
conducidos en calida de deteni-
dos y con guardias de vista, al 
cuartel de Gibraltar. 
L a Agencia Reuter cree saber 
que los muertos s e r á n sepulta-
dos en el m a r desde mi remol 
cador. E l destructor "Mocrhilir, 
ahoi-a intenta poner a flote ai 
"José L u i s Diez", para conducir 
le a l puerto de Gibraltar. 
E L D E S T R U C T O R M A R X I S T A 
S U F R E G R A V I S I M A S A V E -
R I A S 
Gibraltar, 30.—Noticias com-
ple-mentarias' del combate de 
hoy en el que ol minador nació 
nal "Vulcano" bat ió a l destruc-
tor rojo "José L u i s Diez" seña-
lan que los proyectiles del "Vul 
francés "Bescudari", que con h& 
luz de sus reflectores proyecta-»; 
da sobre la "orilla faci l i tó erdeal< 
embarcó de los muertos y herú{ 
dos d c l / ^ J o s é L u i s Diez". . ( 
Se desmiente el n m i c r de quef? 
dos proyectiles del "Vulcano"^ 
hayan caído sobre un pueblo a l ; 
tuado a la orilia.. ^ 
l a s r e j o s n a mwÁm\m. 
q u e l o s i i í ñ @ s r e f u g i a d o s 
m F r a n c i a m ú m a wm 
- o - r • * ^ 
Parí?, 30.—Con motivo de las fies» 
tas de Navidad, el cardenal Verdie^j 
organizó una fiesta del árbol de Navit 
dad en el Arzobispado. * 
E l cardonal Verdier 5e dirigió a t 
embajador que el comité dé Rarcelonaf 
tiene en París para que permitiera asia| 
tir a dicha fiesta a los niños españoles? 
refugiados en la capital, francesa. E l 
representante rojo rechazó la itivita* 
ción, diciendo que no quería saber n ^ 
da del arzobispado ni de la iglesia. ^ 
Otra invitación semejante-fué hech^ 
por un pastor anglicano de París, me-* 
cano" hicieron explos ión en la reciéndo la misma contestv.ión gros© 
parte delantera de su adversa 
rio, causándole graves aver ías 
en la sa la de calderas y on tecla 
la: parte central del contratorpe 
dero rojo, que ha quedado defi-
nitivamente fuera de combate. 
Asistieron a l encuentro el con 
tratorpedero bri tánico "Pance" 
que sa l ió del puorto de Gibraltar 
; Dicho dignatario ha estimado estáj-
aclitud del embajador marxista de ta8 
manera, que ha escrito un artículo quej 
envió a la prensa norteamericana, pará| 
que conozcan en su país la diferencial 
que existe entre las manifestacione f̂ 
del ."gobierno" de Barcelona sobre suj 
respeto a las creencias religiosas y laí 
que practica tanto dicho "gobierno^ 
a lóa prhneros disparos, y el como sus. renresentantes. 
¡La car ta de ios Rayes.. .! 
Todas las Ilusiones acumuladas en, ©} §.ño por ©I n i ñ o , 
estampadas en el papel, entro borrones de t inta y 
faltas efe or togra f ía , , , 
Esto a ñ o , todas Jas Que se depóslíar* en el buzón de! 
Ciyá,IITEL d© "Juvon íudss , s e r á n contestadas con J a 
promesa de un regalo. 
llaves m& 
vieter¡as que por tierra y 
ie el Ejército'de Franco en C 
se han visto hay aumentad-: 
ra: victoria en eí mar. Un tfiún. 
s de la. gloriosa Escuadra '^" 
quS añadir a la serie de proc • 
e están realizando en la Cruz1, 
¡n % victoria de hoy, ha reme 
3 los días gloriosos de las gr^n 
íMíías de la Marina española. 
L'J •embate clásico, como en 
aquellos' tiempos se lanzaban a ternera 
ríos abordajes. f j t f á 0 á i * 
E l "José Luis Diez'-' se decidió 
por fin a áalir de su\refugio seguro d: 
Gibraltar .Sería la una v cuarto de ir-
madrugada, cuando co:: las luces -apa-
ga<ias abandonó ' cautelosamente* ios 
•liueües y dió 1; 
C r ó n i c a p o r J mm 'de N ^ v e r r c i 
librando ur 
2ÍÍ3 a 'a Punta de 
rarse en el Medite 
rapíagena. Delante 
ai paso, fucrf d' 




-!a s u 
& oc.r 
)r nacional "Vulcano"', fjue i-
n apercibimiento, como corres 
a estos- -egendar'os caballero 
Marina, espa|5oí& I'cro como e 
rojo no bicíora caso, el naví 
il abrjó fi>cgo contra él con to 
artillería!- E l "José Luis Diez" 
testó.'; oero 'nudo observarse de 
de el. primer momento pñaiico en sr 
tripulación. y. deficiencia-i. 
E l Embate-empezó a librarse ? 
unos mil-metros, ;y. el "Vsdcaiio", te-
merarla«aente," sc\lanzó a ctacaetíta tóe 
'03 del enemigo. Este lanzó un tor-
ció que providencialmente expío' ' 
1 el aire y disparó varios cañona;-.-
.ue pasaron sobre el puente del Í'VÍ; 
ano" sin estallar. E l "Vulcano*' ei 
iló su sección de ametrallado ras . e h 
:o fuego sobre el "J-JSÍ Luis Diez' 
[Ue ya cabeceaba, medio muerto, >• 
un certero disparo que recibió en t 
departamento de máquinas. 
E l barco nacional respetó la mf. 
gridad de las aguas jurisdicionales : 
con el rojo embarrancado no quiso en 
sañarse. . .1 ' 
con seis 
c e r o s o s y ^ ^«ador, c 
^ ^ S £ h a c e 10 «masj no * 
' ' ' V ^ t o r p e d o s y coivtneüos c 
i e t ^ - V ^ m i g o precisamente 
,0n? ^ - V t c " que amparándose 
1 "José T'ü^?'CV'híli~a en la «o-
n - ^ ^ ^ e í s t e n a s aban-
-ar en el Mediterráneo, en cl-ptecis 
nomento en que podía muy bien acep-
-r unal ucha, le faltó ti coraje e ide-
'cs. 
Y es que los rojoá de tierra, mar 
v aire carecen de corasón y de idea-
íes, y cuando se ven precisados a acep 
tar combate se puede percibir el páni-
co, dejándose acorralar como un nelr 
le. Oaro q*je sus compfeneros de la es-
cuadra doja brillaron por su auseíf«» 
ia. ^ 
Allí estaba, en la llamada bahía dS 
os Catalanes, sin que los remolcado^ 
•es ingleses pudieran llevarle a los mu^ 
lies, con la bandera tricolor arriada,, 
dmbolo de ruina para ellos y con sqj 
soldados y tm oficial ingleses, que iaá 
autoridades de" Gibraltar habían man-
dado para vigilarle, después de habeif 
ordenado que la tripulación pase a tu* 
campo de concentradón, l; 
Pero todos no han pasado a un caiñ 
po de concentración. ITasta ahora se 
sabe que ha tenido siete muertos y die¿ 
heridos, creyéndose es mayor el nfip* 
mero de bajas. M 
E l "Vulcano», satisfecho, dejó allí 
al vencido, y en cubierta resonó urt 
estentóreo ¡Viva España, y el Caudi-
llo! que se oyó en las hoquedade? dei; 
Peñón y en la Punta de Ceuta como? 
grito de victoria de los cien veces he«» 
roícos marinos de guerra cspíñoVs. " 
Por la tarde, esta tripulación valietl 
fe ha recibida por telée-rafn una efu-* 
síva felicitadón del Caíidijtá TTcnta-» 
mente con la concesión de l i Medallá 
Militar al comandante del Vulcano1?' 
y la ro'ectiva naral a tíotarión. rtue leá 
será impuesta imnediatame'-fte. con ío-a 
da solrmídad T>or el v^vr^r^^ ^as-* 
íerrec^ea en twm^e fet Gener?»lf£"«ní̂  
qite a'ñ premia a V>s hérotv: oite F:.í̂ erí, 
ofrecer a la Patria estos florones ÍR** 
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Sábado 31 de dlciemlírft ^ 
1 He aquí la gran noche simho-l. inclinaos puebios cu¿ tierra 
lica que se despide de nosotros, ante esta España, Madre ae Na 
Jos españoles, con la promesa de clones, forjadora de Imperios, 
un emocionante amanecer. 
E l aictabon suiii esta en -alto, 
esperando que el minutero parta 
en dos el nocturno pra llamar a 
la ¡juerta enigiuíTucd/pero siem-
pre risneña y optimista/del nue-
yo año. ' % ^ 
Doce campanada^ que van a 
leñar en el alma española, arran-
.Cctiaao ¿u iiuiiuiio ue sentimien-
tos, sensaciones % ideas, un sólo 
gritó que es como el beso unáni-
me, puesto con unción en el mis-
pao corazón de la Patria. 
Nueva hora del mundo que ha 
de hacerse luz en todas las con-
ciencias y ternura en todos ios 
pechos, mientras silbe nuesiro 
¡ Arriba España! cual nuevo can-
to de Epifanía. 
Y así ha de expandir nuestro 
aliento de raza, a n u d á n r l o s e a i 
r -no hilo de l latido universal. 
Jjas antenas están florecidas ele 
n a ¿i í5v>icjjLine tuerza espiritual y 
que no sólo sufre el infortunio de 
una guerra civil, sino aún más, 
la repgnate invasión de las hor-
das internacionales, de turbas 
asiáticas, de ladrones errantes, 
cuyos instintos de fieras enmas-
caradas, tal vez, un día, el cánti-
co jubiloso y fraterno que llega 
ahora *hasta nosotros. 
A l despuntar ei 'ano 1939, po-
niendo nuestra vibración en la 
Jrbita total de esta Santa Cru-
óida, los españoles intensamente 
"clavamos nuestros ojos en las 
iealtades y deslealtades interna-
donales que sacuden el espíritu 
5on alternativas de profunda gra 
:tud o de.honda angüstia-y de>-
engaño, preguntándonos• ¿Cuál 
la mística, la línea moral del 
inundo?. 
1 ¿ Y como, no ha de preguntar-
U p or ven ir,' Mientras t n i -n ri el 
oíifión cüyo blanco retil busca el 
cuerpo satánico del vairhiro de 
los aires se pueblan de fraterna-1 la humanidad, de 3a hiena sovié-
• les efusionesf buscando contac¿p ; ticá " 
eiitro i¿n> a>íiLas uis^ersas en ia 
¡ anchura del Orbe. 
\ "a la ouu.j •:mist(3ríopa. one 
,. prende en «us alas nuestra pala-
bra, en ei instante de las ¿áiiMar-
•cíones, pedimos, como nunca, em-
brujo de poder y exaltación, pa-
- ra llevar todo el frenesí de nues-
tro corazón que canta y reza-por 
ta. 
I España heroica, madre nues-
tra, España, divinidad en marti-
rio ! Fuego del alma ser i nuestro 
. mensaje, en. los oídos del mundo. 
I Por España, madre sublime, 
desde la torre atiáníiea, ew eí 
lento más dulce que COITO sobre 
% No basta el fulgor , qu^ nues-
tras armas victoriosíis irradian 
la vohilitad épica de la verdade-
ra España» la organización admi-
rable de la vida allí donde ondea 
la legítima bandera de la Nación, 
Atrés quéda otro año lumino-
so y siniestro, donde para hacer 
una patria grande y libre, habi^-
mos.de ver los españoles la tierra 
bendita desgarrada y nuestiVíb 
ríos caudalizándose ,con sangre 
fraterna. Atrás queda el año, 
dónde sobre tanto dolor y tañí'! 
ruina, desde la tiniebla angustio-
sa, por milagro de heroísmo, n m 
florecido para España las rosas 
luminosas de la Juventud. 
Estamos en la meta-de la ive-
conquista. Y los días amargos 
pero gozosos para la Patria, lle-
van'en sus horas capítulos de 
proezas singulares, maguitudeb 
de victoria hisforica. 
De rodillas ante la Patria, COL 
un sólo espíritu saliéndose del pV 
cho, formado el batallón innu 
merable del sacrificio y de-la Ee 
esperamos los españoles el añr 
nuevo. Y un sólo augurio !crecv 
en el fondo del alma: salvar, de 
fender y elevar a la Patria. 
Las doce campanadas del añ^ 
que muere y del año 'qtte nace : 
caerán como bendición divina se 
bre las heroicas cabezas de niie^: 
tros inmortales .soldados, en é^d 
una, el oleo de gratitudj.xie ae 
miración, ei beso de la írr¡jañ; 
una, grande y libre, y E T E K N Í { " 
En la gran noche sinibóik ;; 
que se despide de nosotros, lo . 
que. es la casi totalidad de su te- españoles, con la proiuesa.-de u 
rrifeono ; no ba;>tá su . civilizade | radiante ainailecer. Que el .nuev. 
afán, -frente a 1 a criminal agre 
sión ante los más salvajes desma-
nes qüe viera", el Universo ? ' 
Ante la Español nacionalista 
cómpaeta; en cohesión heroica, 
inil'ad. los residuos del territorio 
•e-n innuos anarquistas. Desde le>s 
cantones libertarios, sus d i r igCii-
tes eñ desbandada; apretando le-
los mares, salud a todas las amis- jriles ios tesoros robados o amor 
tades del Universo y eie ia vioja. dazandó, tiranizando, asesinando 
patriti del Cid y de Cervantes í |al patriota, 'avergonzando a la 
•'f fa l l id y gratitud a las proce-Uínmarfidad., * . -; \ ' 
ér;': - — «T-onia r l - ^.ordia-j-..-j Y.la sensibilidad umversaTno 
|idad para España, a Italia, ma- ha de 'sentirse tocada por tan in-
-v, --wxiiau4*a, a rortugalher- inensa ignominia f Aquel que dre 
mÍino,;a la «recia Alemania, a los se por bueno cine losvodiosos diri-
rohustps retoños, de hispanidad gentes dpi pueblo español hasta 
más allá de los mares; a los hom-
bres de aquellas patrias, cuyas* 
el.día 18 de julio ele 1936, fueran 
bs. legílinios con sus Cortes de 
sonrisas de simpatía, quiebra un inentira,. brutal sáoueo de actas 
• ^ ^ ^ ^^sisrnío! . ty.da voluntades nacionales aho-
(^Inclinaos ante E^tpaña, pueblos í;adas con menos^manchadas de 
cléi x̂ u..̂ -...ta,• cuooru¿aaos,'satiira-4mugr.e:;patricia ¿podría aceptar-
dos, saturando el espacio. , ineli- jle^ioy.c.Qmo representantes efec-
naos ante España que abnegada- Itiyos-prendiendo • en. bandidajé 
-mente batalla por; su paz, por i i^a turba de criminales inaudi-
vuestra.paz^ por la [paz del mun- tos:? 
do. Inclinaos ante la hidalga Es- i M l a rec|niTesta fuese adversa, 
paña, que como • aníauo : levanta tanto peor para los responsables! 
sus estandártes invencibles, fren- jíiá nueva era de España, comen-
Je al bárbaro de nuestros diá§; I kó. 
r IBA 
[ía ponga en las frentes renegó 
las la luz del arrepentí^ient'. 
leí remordimiento y de la sum 
^ n , al grito ; de i V I V A ESP/ 
A A ! Del castigo a los: reprobo?'-
FIN SE C O M P R O U N A S GAFAS 
©taro que el título no i El abrió la boca estup^f 
guarda relación ©on el y dijo: —¡ahí— . . . compr^M 
resto; pero no me ne- comprendo, la tiene usted ^ 
garán ustedes Que os casa, ieh!... 
bonito. 
. (El Autoií*.) 
Nos presentaron un día, nao 
de esos días terriblemente rno¿ 
y que tanto inspiran a los poe. 
la versos como éste: 
Hace un frío 
y mientras tanto 
cae la nieve..., cae la nieve... 
Gon esta canodros-a estrofa 
y un poco de... ibicaribonato>; 
quedarán, caros lectores, con. 
victos y confesos de que aquel 
—•!ClaroI ¿Y usted 63' 
dp.?—indagué yo., 
j —1N0, todavía no, fal 
tan unas cuantas fotos .^.^ 
por Dios, no me mi^e usted^*! 
las fotos ,á que yo aludo Sa* 
que conmueve puramente científicas, y COffî  
3... - tudo lo cientíütío, h erraos o ^ 
[netamente po.sitiyo. Soy 
lista en la materia, soy disti^ 
to a los demás; ¡por ejemplos 
yo nunca re t ra taré a "mi neiiaí 
con un peinado nueVoni con ^ 
día era todo un día, (Gon^ie.na nuevo vestido, ijaniáS!—rugi^ 
de vez en cuando unos ^oipe^ colérico, a la vez" que extraía 
citos descriptivos que lanío ' de uno de sus bolsiñós un wQ 
adornan, los escritos.)-
Pues bien, este señor que me 
preseníaroii ese" día no cabe 
duda qne era ds Andorra. Ama-
blo, discreto y tan bajito que 
hablaba con las manos. Come 
quetito, cuidadosaniéMe envuefc 
to (miró a su airedédor y 3̂ 
cupió; en el suelo) .' tísto la 
mucho carácter, ¿Verdad qm 
s í ? Desenvuelve él p a quelite 
con toda s o l e m n i d ^ de: 
\rérc7'3, este señor no era - un i las fotografías (/'feg-b ( 
sef íor -aiada v u l g a r y corr iente 
Era u n «?eñor q u é o d i á b a l a F r é -
bla, porque eran de-taíiiafí 






gbli y gustaba lucir un hermo: querido camárada él Dírectojw 
so bastón que, según é¿. había de PROA, que f.uér qiiien or(j^';Wp 
Techo su novia,"con las' '.cartas nó su . reducción ';ál•"'•publica?/ 
le éus apasícinados admirado- las). ' ( , f 
;é€, ¡ qué romántico! Bueno, es ¿Ve usted?—ítté-> mr 
viviendo las lecciones ineompar^ - .n, ir i io^ ^ ^ forét:en ñero bles de Cristo Nuestro • Seño.; : n€m^o de ra fonética, poro m 
.ra 
f̂ an .romántico como cursi, ha- ' tina radiografíá-^réstog son sui 
' er un bastón- con cartas no pulmones; están «en perfoetí 
tiene import ancia; lo bon i feo 
sería hacerlo de. pavo trufado. 
iPues b ien! - 'este . s e ñ o r — q u 3 
•o i i s t é—era el m á s furioundu 
nazca el . perdón misericordio!; 
para las almas engañadas y CÍ, , 
paces dé ' un sentimiento frater- As to rga'̂  
-
¡ Señor! \ Señor / que guías el 
paso dé nuestras inven í íb i éB ban-
deras, presta tu voluntad a La 
máxima y definitiva victoria qüe 
ya nos canta* en el pecho; deten 
ez éñ cuándo hacía sus "pini-
os" y hablaba con acento de 
" Em pez a ni os nuestra primera 
conversación con toda alevesía 
4 descaro. 
'Como se suele hacer en es-
La-niano bárbara, el cobarde alien , tos casos.' 
Preguntando bobadas y con-tó, la locura fraticida. Tu poder 
sea como im Credo esculpido en .'testando Idiotecés. 
todos los corazones humanos: por 
iue esculpido venga en el 
que despunta con la Era, Nueva 
de Espaaia sobre sus hombros. 
ÍLVA 
estado, si filen pe^á. uno má| 
.que el-otro, por ser é f t e mayos 
, —Esta otra, 1 oh, p e r d ó n ! , es* 
lo es; un cors^, ÍÍ , .sí, tam'biéf. 
de icila, / ' 1 
(De " 
i • R» r . 
La "Caja Proyinciaí; Le^ne^ 
de Preyisión •.Socfel".pona..rn co 
nocimiento de pátioíios y obreros 
y demás pcrHor.a .̂ ínteiiSaclSs é:i 
los distintos regímenes -de *;'rcVi*:: 
sión social, que de&ie' el día 
'del próximo enero, las boras Í; v 
des-p^elio para el pablieo /sar^i 
de diez de la mañana a una ü j 
tarde. ' 
León 22 de dieiembré de ííJlS 
^ I I I Año Triunfal. 
E i CTonse3 ero Delegado 
VI NÍAS ^ 1 iSml 
ffám '0%á 
W W á&m 
C5fl i : • • l 
* s * • §' 
^ i f « M i l i U Si-%J 
f } 0 «V ÍV 
Sra un^duelo a; muerte. 
Era uña muerte sin duelo. 
Yo ( & confieso) lo atacaba 
ferozíriente con esas frases que 
¡ahí, las musas inspiraron a 
'nüé'étros:iílorados clásicos (qué 
Bien me sali(f ésto) , ¿ ? 
-¥-él rne coñlestaba: —Sí, ; 
conforme. -
-" 0 yo ;iê  •••re'.p etía las. fra ses' 
'bcrih idéntico tracaso hasta que 
hubo un siioneib frío entre ios 
dos- (Violtaire..) 
.••v- ,r-:'-" m ^ 9 
Y como -en/ todos. los suce-
sos siempre tiene que haber un 
J'tella,>,:;pii«es ella saiiór cuando 
nosotros entrábamos en el bar. 
Nos miró-amable O cromo y nos 
sentamos en un diván. 
'Y- seguimos hablando como 
áó& personas-"serias.. 
. T f• s teseñor-— que no sé có-
mo llamarlo'—va y me dice: 
Ustedes, 'los jóvenes, son 
todos-.^sí, cuando se enamoran 
«e affeionan en" s -^^la a la 
.fotografía' y. izás!, Izas!, .cien.. 
tos• de diminutas fotos de la 
amada adorada que guardan en 






t—Vea, vea éslá !'ótVa; c% uá 
jtórax compleiám^iile1 nuevo. 
—Y esta otra, ¿qué le par» 
cuando llegue la ocasión enso. -ee? 
narla a los amigos, iqué cur- Yo me levantó,-.pury serio t 
sis! ¿Y usted qué espera? ¿g^or me fui sin contestar nada; 
qué no me enseña las fotos...? juro, palabra de hqnpr. 
—Yo — exclamé filosófica- j rS.aj»fi|o:) Tñ&nuel 
mente~-estoy casado. I (Fotos del señor,) 
i» 
'.tff'í-SSÜX^-ViaUtít 
í \ ' 1̂ I 
* , 
i Of ic inas: O r d e ñ o II,, 7 - L E O N | m 
TFLEFOVO 1128 
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e di 
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^ (Exclusivo para PROA.) 
r Con la cofliunicació.n oficial 
jieclia por Ministro de 4aun-
ôs Exíeriores d«l Gobierno fas-
cista, Conde de Ciano, ei em. 
: Rajador de Francia én Roma, 
j ^ r ,Poncet, de que Italia con-
sidera caduco el -acuerdu de 
¡En-ero de 1935, estipulado en 
floma pbr el entonces Pres1'-
íd'eníe Laval, -el problema de 
^'únez entra en una nueva fa-
| OLiqs citados acuerdos c*om-
|¡rendían dos aspectos: uno, la 
liquidación definitiva del Tra. 
|Lado de Londres de 1915, en^ 
íba-se al cual Italia había en. 
^rado en la guerra al laiio de 
|os aliados, y él otro la prepa-
pración do la empresa de Etio. 
i Con varios pretextos, Tngla. 
$eTTSL y Francia habían rebu-
: Isado reconocer en Versa lies los 
, üjompromisos contraídoj c_.n 
_3talia y fundándose en la opo. 
feioión del !Pitesidení>B Wilson 
liabían neg-ado a Italia lás com-
|K3nsaciionqs territoriaiies pre. 
pistas en «1 Tratado, de Lbn. 
¿res . v 
} Inglaterra, la primera, se d'ó 
feuonta do que este incumpH. 
^aniento de un pacto librement'G 
'jsoincl'uído constituía un cbs-
Üáoulo para las buenas relacio. 
feea con Italia, y''como compen-
sación para su enorme aumen. 
'de territorio' colonial, con. 
gí'ecu'encia de la guerra, consiri. 
¡tió *n ceder a Italia el. territo. 
tio'de Ultra-Yuba. \ 
¡ Francia no tuvo más reme-
îioHgue seguir el ejemplo, y con 
^os acuerdos de Enero de, 1935, 
S&l Presidento Laval consintió 
'én una rectificación de la fron-
lora entre Túnez y Libia y otra 
ipigera modificación entre la So= 
toalia italiana y la zona fr.an. 
(C-esa de Djibuti. 
í Pero Francia pretendió" apro 
jochar la victoria alcanzada 
jjpoF los aliados para liquidar al 
Igunas servidumbres que gravu 
liaban sobre parte do sus te. 
>rilorios, como, por ejemplo, 
vto9 zonas en la frontera suiza, 
iy a pesar do que el propia Tri»' 
t)uiial de La Haya reoonució el 
tmen iderech-o de iSuî zá a con. 
servar los privilegios hereda-
pos del antiguo Reino, d'i Cor. 
tdeña para las zonas fronteri-
zas de Ginebra, bajo la presión 
¡ferutal de Francia, la Ctmfede-
ípación Helvética tuvo que acep-
^ar un arreglo -que hollaba sus 
^ntiiguos derechos, 
i Be la misma manera Fran. 
&ia pretendió transformar el 
iProtectorado .sobre Túenz en 
íooupación definitiva y conside-
rar caducos los compromisos 
«jontraídots por la Regencia an. 
Íes de la ocupación francesa, y 
«según los cuales los coioaos 
italianos disfrutaban del régi-
¿men de capitulaciones y pod an 
conservar indefinidamente su 
nacionalidad. 
. (El intento de las autorida. 
des francesas del Protectora-
do de óibligar a los residentes 
Stalianoá a asumir la naciona. 
Üidad francesa, había dado lu. 
igar a varios incidentes y cam-
pañas que entorpecían las re-
> .ciónos entre los Gobierno'- de 
ÜJarís y Roma. f p t K | éMt 
. ^ n vísperas de acometer !a 
•i mpresa de Etiopía, o sea de 
;-Í csóh-er el problema vital do la 
nocesaria cccpansión dol pul-
ida italiano, sin alterar para 
nada el equilibrio europeo, y 
esperando con ello poder esta-
blecer relaciones dupaderas dv 
buena vecindad cm Francia, 
Mussoiini aceptó, en enero de 
1935 zanjar el asunto de lf»s 
italianos en Túnez, a cambio 
del apoyo de Francia para la 
acción de Africa orienta:, 
Pero no solamente Francia 
no, apoyó a Italia, sino que los 
antifascistas franceses no res. 
petaron los compromisos sus-
critos por Laval e intentaron, 
por todos los medios, boicotear 
la conquista italiana de Etio-
pía, que - reveló al mundo~y 
•aun a los mismos italianos—• 
la enorme potencia alcanzada 
por Italia, gracias al fascismo. 
La actitud francesa duraí.'to 
las sanciones y el advenimi-en.. 
to del Frente Popular en Fran. 
cia determinaron la crsación 
del eje Roma-Berlín, que tra-
jo consigo la caducidad del 
Tratado de Versall.e» y del 
Trianón, la incorporación de 
Austria a Alemania y el dorrum 
bamiento de la artificiosa crea 
ción de la diplomacia francesa 
de la Ohecoeslovaquia dei doc-
tor Beños. 
En lugar de sacar las eonse. 
cuencias de sus errores y de 
rectificar .su doscabellada polí-
tica sovietófila y anti-europ^a, 
Francia pretendió insistir en 
su hipócrita intervención a fa-
vor de los rojos españóleselo 
que provocó sai total aislamion 
to diplomático y su sumisión 
servil a Inglaterra, la que, sin 
embargo, con el envío de la 
misión Runoiman, había deter-
minado ia solución radical do 
¡a crisis checoeslovaca, sin pre 
ocuparse de las repcrcu3Íou¿s 
quo dicha solución tendría, en 
Francia. 
Ahora Italia denuncia la ca. 
ducidad de los acuerdos de ene-
ro de 1935, referentes a Túnez 
y plantea este problema de su 
integridad, lo que no puedo por 
menos de alarmar ©xtraordina. 
riajnento a Francia, ya que sus 
títulos y derechas solbre Túnez 
no resisten a la ci'UiC'a más olo. 
mental. 
Desde muy antiguo, la Re-
gencia de Túne^. mantenía muy 
estrechas relaciones con el Rei 
no de Cerdeña f con su suce-
sor el Reino de Italia, tanto, 
que fueron italianos los que \\& 
varón, a esta parte de Africa 
los adelantos de la civilización, 
así que cuando empezó, la co-
lonización de Africa del Norte, 
Túnez fué considerada como 
zona de influencia italiana, y el 
propio Napoleón lU, en lB6i, 
propuso a Italia que la ocu. 
para. 
El joven reino de Italia se 
limitó a celebrar en 1868 un 
convenio con el Reino indepen-
diente de Túnez,, por el cual 
los italianos podían adquirir 
propiedades y conservar su na-
cionalidad. 
Cuando'después de la derro-
ta de Sedán Francia buscó un 
diversivo para su actividad mi-
litar en las expediciones coi o. 
niales, en 1881, provocó arti-
ficialmente un • pretendido in-
cidente con la Tribu do Krumi-
ris y desembarcó un cuerpo de 
ocupación, a pesar de que el 
ministro de Estado francés hu-
biese declarado poco tiempo 
antes que "Francia no proce-
dería a ninguna ocupación, ni 
en Túnez, ni en otra parte'-o 
Además, el Gobierno francés 
se apresuró a doclarar que no 
se trataba de una ocupación 
permanente, y, sin embargo, el 
12 de Mayo de 1881 obligó al 
Bey de,Túnez a firmar el Tra. 
tado del Bardo, por el que acep 
taba el Protectorado de Fran-
cia. 
El acto de piratería de Fran-
cia produjo igran indigjiación 
en todo el mundo; en Italia el 
Gobierno de izquierda de Cai-
roli pretendió excusar su inac-
tividad, afirmando que prefe-
ría la política de "las manos 
limpias", y fué barrido del Po. 
der. Los Gobiernos italianos 
sucesivos siempre rehusaron, 
reconocer el Protectorado fran-
cés en Túnez, y siompro sos-
tuvieron la validez de los acuer 
dos anteriores con el Bey. 
La rapiña francesa sobre Tú-
nez, donde en 1881 residían 
11.000 italianos y .sólo 70ü 
franceses, y en 191,1, 88.000 
italianos y 46.000 franceses, 
determinó la constitución de la 
Triple Alianza ,y la interven, 
ción alemana en Marrueeos pa-
ra impedir su "tunificación"' y 
es tanto más injustificada, en 
cuanto que Francia nevos.lu rl-.-
forzar su población metrópoli, 
tana, recurriendo a razas ex-
tra-europeasí como los soriega, 
lesos, mientras que «on colo-
nos italianos y españoles los 
quo han transformado a Tú-
nez en nn vergel y que asegu ••' 
ran; >su prosperidad. 
Además, la ocupación fran-
cesa se traduce erí una expío, 
tación inhumana do lo,s indíge-
nas en ^beneficio de los .capi-
talistas, mientras que italianos 
y españoles fraternizan con 
los indígenas, a los que ense-
ñan la manera de mejorar su 
vida, mediante el trabajo me-
tódico. 
Desde el punto de vista do 
la justicia distributiva, no ca. 
be duda que Túnez períeneo3 
a los que con su trabajo han 
fecundado sus tierras y no a 
las explotadores, que preten-
den medrar con el esfuerzo ajo_ 
no y puesto que los títulos ¡3. 
gales de Francia para la pose-
sión de Túnez son muy preca-
rios, es fácil prever que este 
problema Ocupará !n pnHtica 
internacional y dará lugar a un 
desarrollo interesante. 
C. DE ARRIETA 
(De la Agencia "Faro".) 
D e l a G u a r d i a 
C a f é - B a r e n i r a l 
E? ii>ás s Jecto — 11 mejor Café 
CURA ECZEMAS, HSRPKS, QUEMADURAS, UL-
CERAS, GRIETAS DE LAS PECHOS. ERISIPELA. 
GRANULACIONES y SABAÑONES ULCERADOS, 
E H F A R M A C I A S 
MANUEL GOEDON DE LA 
FUENTE, CAMISA V I E J A DE 
FALANGE • ¡ PRESENTE l_ 
Lloramos hoy tu muerte, mien-
tras tú, desde el cielo, nos con-
tenjfplas y sonríes al vislumbrar 
ya.de cerca el triunfo definitivo 
de la causa por la cual tú vertis-
te generosamente tu sangre ju-
venil. 
i Qué día más triste! ¡ Qué ma-
ñana aquella más radiante de ale-
gría! ¡Habías ya dejado do su-
frir y de ser perseguido; las tro-
pas de Zamora y tus camaradas 
de Valladolid, te habían sacado 
de la cárcel en las primeras ho-
ras de la tarde anterior; diste un 
abrazo de desipedida a los tuyés," 
brazo en alto lanzaste el salvador 
¡A.rriba España! y te fuiste jun-
tamente con tus camaradas a 
crear la España Una, Grande y 
Libre que tanto soñabas! 
Había que detener a la bestia 
marxista en el Alto del León, y 
como buen leonés y mejor espa-
ñol, allá te fuiste, a defender a 
España en la Sierra, y en los mo-
mejatos de mayor peligro. Luego, 
los mineros asturianos codicia-
ban la presa de la capital leone-
sa, y allí opusiste nuevamente el 
río de tu sangre y. la barrera de 
tu cuerpo al avance del marxis-
mo. Tu valor y tu heroísmo lo 
conocen las montañas de León, 
donde luchaste denodadamente; 
de tu abnegación y sacrificio, nos 
habla Teruel; allí vertiste tu san-
gre y allí diste tu vida por ci 
ideal en que tanto soñabas: tu 
Dios y tu Patria. 
Perdónanos, Manolo, si algu.ia 
vez nos sentamos a la mesa, o 
compartimos los ratos de ocio 
con.aquellos que te quisieron ma-
tar a tí y a nosotros. Seguimos 
la máxima de Jesucristo, do tu 
Glorioso Capitán José Antonio y 
de nuostro Caudillo: Perdonar al 
enemigo. Es la nueva España de 
amor y de fraternidad que resur-
ge ; no en vano vertiste tú y tan-
tos héroes vuestra sangre -por 
ello. Con los arrc|pentidos, repar-
tiremos nuestro pan, nuestras ale 
gías y nuestras tristezas; con los 
rebeldes y contumaces,, jamás 
pisotearíamos entonces vuestra 
sangre mil veces bendita, y man-
charíamos nuestro honor y nues-
tra honra. Por tu sangre derra-
mada, por nuestro honor y nues-
tra honra te juramos que así lo 
haremos. 
¡ Arriba España! \ 
Tus hermanos 
Jiménez 30 de diciembre do 
1938. I I I Año Triunfal 
F I D E L ME ANA: ¡ PRESENTE! 
Hoy que te veo brillar en las 
inmensidades celestes, recerdo a 
aquel camarada que en los pri-
meros días dol Glorioso Alzamiou 
to Nacional, compartijó conmigo 
las emociones del momento, la 
alegría del triunfo, la resigna-
ción en las adversidades. Juntos 
luchamos aquellos inolvidables 
días; después,-nos separamos al-
gún tiempo, para más tarde vol-
ver a unirnos en la misma Ban-
dera donde pude acabar de co-
nocer Tas dotes características de 
un perfecto camarada. Siempre 
el primero, sonreía ante el peli-
gro y obedecía con gallardía y 
silencio. ^ 
Luchabas con eí sólo anhelo 
de ver redimido palmo a palmo 
el suelo bendito que nos vió na-
cer, y cuando ya cerca veías el 
triunfo, una cruel enfermedad to 
hizo abandonar a tus camaradas 
y pasar al hospital donde te visi-
té varias veces, encontrándote, a 
[oosar de tu larga dolencia, tan 
alegre como en las trincheras, co-
mo en los primeros días. 
¡ Qué bien sabías tú qe el mo-
rir por España era un acto de 
servicio í 
. Por. eso después de ,tu larga 
enfermedad morías con la aonri-. 
sa del deber cumplido, rodeado 
de tus resignados padres. i 
i Camarada Fidel! Tú que no 
regateaste ningún sacrificio y 
has dado tu existencia terrenal 
por ún sublimé ideal: ¡Por Dios 
y por España!, te juro aquí, en 
las trincheras y cara al enemigo, 
que seguiré hiehando sin descan-
so hasta conseguir tus anheles, 
y tú sigue velando desde arriba 
por tus camaradas, guía nuestros 
pasos para no faltar al juramen-
to. * m i; 
Manuel García Kavaí 
En campaña, XII-BS. • •. 
t 
Rogad a Dios en caridad pô  el alma do 
s é 
(Rooaudador de Contribucionos de Don Sonrio (Bada» 
jox). 
Que dié su vida por Dios y por España en Vüfa^ueva de 
Córdoba, el día 7 de Noviembre de 1938, víctima do !a 
persecuoidn marxista. 
D. e. R 
Su desconsolada esposa María Petra ^Manzano; hija, Lui-
sa Qanseco Manzano'; hermanos, Elvira, Fpiilia, OI. 
vido y Arturo Canseco Flórez; tíos, primos y dertuVs 
fa.mUia. 
Participan a sus amistades tan sensible y do-
loroáai pérdida, y agradecerán la asistencia a los 
funerales que por su eterno descanso se celebra-
rán en la iglesia parroquial de Vegarienza «i día 
4 de Enero de 1939, por cuyo favor les quedarán 
profundamente agradecidos. 
lauiWiHimimiiiwnmuMiuim^^ 
. ¡ C o n t r a e l s m s o m b r e n s 
1 Proteged la Industria Naeioinal, 
adquiriendo vuestros sombreros en 
« L Á B O M B A» 
1 Combrerería y Zapatería. P. 6aSdé«f t . 
«mKiiimii!mKiimu»UHU¡mmiHU!iiim«HiiiM»ii»H^ 
P A G I N A D I E Z • P R O A ' ^ v ^ ^ r ^ n ^ S i ' b i á o 31 de diciembre 
T R A B A J O C O N S T A N T i 
r fAl hablar oí otro ¿ í^ unos ins 
Jtantós con u n r,amarada, d i jo 
fuua cosaí ^que yo lie pensado m u 
ptias vééeá r e s ^ o t o a los «es-
pAñoI^s . Y es: Que Sj:>inos ca-
pados t^>do, s i o^e todo de-
pende ck? irnos instantes, pero 
iqu-o no tenemos, en cambio, 
Icoust^ncia fxiru una labor, soa 
j ía que quiera,, qu-o nf-cesite 
t i e m p o . 
Te r ^> i ío . querido eamarada,; 
^íue ^sto yo lo feo pensado m u -
chas veces. iSomcks capaces, ha -
b lando en gíéáerat, del sa^ríg-?' 
icio, <!c la g r a ü d é z ^ y del he-
t r^ í amo asc^ndentoe a la mayor 
[al tura s m dar le importancLa. 
{Pero, eso s í ; osle sacr i f ic io , 
«grandeva o a l t u r a , nacen en 
janos i l í s t a n t o s , y nos vemos en 
"vueltos £n etilos con rapidez. Y 
Ouego se aixagan y qu-eda^nos 
ireíegado-s a díi aire a Veces a p á , 
ftico, a véees indiferente, que 
ten ocasiones se ha e-e e o n t i n m -
<JQ y para siempre, y que. otra-: 
íve-c-os ^e quiebran y nos hacen 
vo lve r a ŝ er santovs, m á r t i r e s v 
h é r o e s . 
Pero no servimos', ^ n gene, 
?raí, para un tra-bajo oOntinuQ. 
'Aunque é s t e sea oí m á s seuci-
llo. se r o ^ u í e r e COTÍstímela y 
m á s a ú n , t e s ó n , acah^m^b 
¡albandoirándolo, ej^cul áiictéio 
eoa tal desgana, ^tro os p rofo . 
•riblo el radical .-¡^.u-idono. U n 
t rabajo , una o b l i g a c i ó n de con* 
ianeia para, ucssotrOá inso'-
p o ^ í a b l e . 
Ahora a í i ^ud^ bben, c á m a r a 
^a : yo que te digo -que creo m 
tel sacr i f ic io y *?n ¡et h e r o í s m o 
y que 6*5 que estos ^ dan con., 
tinu-ament^ entre nosotros, te 
p ido a t i , que -er^s mujer , el Ba-
Orif ic io , la santidad o e! h e r ó í ? . 
%ao c4>astanlo«. Y -no daiKio 5 
fc^tas \irtud^s ejeiguo eícan. 
Jte^ue a ^tsce« se tía de pe. 
q u e ñ e z y beneficio só lo para 
qu ien las posee, sino haciéru-^ 
dulas grandes y humana-s bas-
ta 'alcanzar todo lo que en tas 
manos o s t á remediar, y. que es 
mucho m á s é e ]o que íú mis-
ma crees; \ • Ŝ f̂c 
L a labor callada ha corres-
pondido siempre a las m u j e r ; - . 
Nuestro t rabajo, nuestro va lo r 
y nues t ra fuerza han pcrmaiK*. 
sido eiempro silenciosos y , os-
curos. . .Nuestra m i s i ó n dentro 
del hogar o fuera de él ha sido 
en la c^asi to ta l idad Se los ca. 
sos, de c o l a b o r a c i ó n , de ayuda 
callada. Pero s i n embargo, la 
iwfluéneíaí fée las mujeres, a 
veces decisiva, y t o i a l , nadie 
puixie negarla . Las mujeres, 
frecuentemente han ' sido las 
(fti«e ton: ín jsp icado ios acf';'S 
que luego los hombres, cor. ma^ 
yor f a ci l idad emprendcd o ra 11 ? ñ 
puesto en práct ioa. . 
Te pido, camarada, que aho-
ra con ITUKS opor tun idad y ne-
c-osida<i que nunca, te dediques 
a la labbr constante. Enfnsi.-is-
fa. hero'ien y santa, pero con?-
í a n l e . Un: limo-ana, u n coiisue. 
lo, u.n - .•• .:cio1 hecho <m un mo, 
i t ie : i td de h i s t ima o en tu si as. 
r"iJ, nada s tg i i i i i ca , nad.i va-
l^n . Poro esa no digamos l i -
mo ¿.na, .sino j u s t a entrega de 
lo que o tms caDec-en y tienen 
perfecto derecho a rec ib i r , es* 
consuelo o ese trabajo, hrebos 
con constancia, dad05 con dia-
r i a o a l menos con p e r i ó d i c a 
entrega op t imis t a y cord ia l , ha . 
r á quo nuest ro sacrifici ." sea 
ú t i l y creador. Creador dt? tan-
tas cosas que a ú n hay qtf3 14. 
yantar , sostene-dores efe % que 
•se ha ere-arfo- y S6 e s t é errando. 
Fuertes , úíik>d y seguros de 
dos los d í a s . 
Oueíid.a CL+mirada: sotrics 
dos los tcspaiiolo^, en ^ e ^ r t i l , 
Fies ta d e fes O r p i t i z c i -
c ienes J r ^ e i i l l e s e n l a 
Cerno homonaje al I>ivino Niño ce-
lebraron las Organizaciones de La 
ñeza .nna ñesta en uno los locales 
de Falange Española Tradicional! sta 
y de las JONS, donde se instaló 
Nacimiento. 
Un flecha hizo la ofrenda Es--
paña al Niño Jesús, depositando a SÜS 
plantas un mapa de nuestra Nación 
marcada ea azul la zona de Franco y 
en rojo la marxista, y recitando lo 
siguiente: 1 
",Niño Divino, vengo a ofrecerte a 
España, mi madre querida, para que 
muy pronto sea tuya i toda entera l Sa 
bes muy bien-que unos hombres mal-
vados, con ideas satánicas, davaron 
en su corazón un puñal con el . fm de 
darle muerte. Su grito de angustia ras 
gó los aires, se extremecieron las ave¿ 
en su vuelo, cesaron en su murmullo 
las fuentes y esa voz dolorida la oye-
ron millares de españoles. 
Era necesario arrancar su cuerpo aún 
con vida de manos de los sicarios,, y 
sin irías amias que unos corazones 
fuertes y con una fe puesta en Tí, se 
lanzaron ims hermanos a la'ludia pa-
. ra defender a, Espatia. Muchos de -Hos 
cayeron ya, y .han regado con- su $reH 
ciosa sangre los campos de batalla, 
¡Jesús Divino! Yo soy niña aun, pe-
ro ya- se que con la guerra se sufre y 
se llora. Danos la prometida paz en la 
tierra a los hombres de buena volun-
tad y que con nuestras camisas azules 
convertidas en manto de amor, se cu-
bra el odio que existe en la zona ro-
ja que aún queda en nuestro suelo es-
pañol y resuene el grito- por ; el Im1 
perio hacia T i l 
j Arriba España! ¡Viva España!" 
A continuación; un camarada de di 
chas Organizaciones hizo la ofrenda 
de ellas al Niño Dios: "Señor de cie-
los y tierra. Niño Divino, que con nos 
M a d r i d rojo 
otros te vinisfes a hermanar, naciendo ^ras, Madrid. 
Cuando se apaga la luz de aque 
lia habitación, donde hacinados dor-
mimos de quince â  veinte mujeres, cu 
yps pobres jergones contrasttan a.n el. 
regio dc¿brado de suaves tonos verdes, 
eV silencio entra por los abiertos bal-
cones, dando un salto, invisible desde 
\ i oscura y solitaria calle. : -
Sentadas en el suelo—carecemos de 
sillas— en el mismo marco del balcón,' 
con la cabeza apoyada, en JoS crisiaies 
de dudosa transparencia^ la r vista fija 
en los luceros, van mis dedes pasande 
una a una las cuentas menudas .y bri-
llantes de mi rosario de acero. Todas 
laá noches hago desde aquí un rato 
Je compañía a los que se fueron a' 
puesto que téníair en la Eterna Guar-
dia. Las otras, mis. compañeras, hccHr 
¿1 stléncio-rdespués-de rezada aquélla 
r*<í{ eterna—novena a, la Virgen d̂ 1 
Pilar, duermen o meditan» 
i Es. urí'vtniércoles. de no sé qu? dír. 
del mes de junio, y- sólo de cuando en" 
cuando un soplo de aire azota leve-
mente aquella bandera, rompiendo- ¿si 
el silencio—falsa pa2—:de la noche. 
Girones de nubes van aqiií y allá, 'u 
briendb pa'rte de las estrellas ^ ¿ir-
viéndole ii 'St luna de vdo para cu-
brirse el rostro avergonzado de tan te 
crimen como alumbró. 
Ayer no recé y eran "los doloro-
sos". Por "ayer.... "Ahora gloriosos", 
y después intentar dormir. Pero- no 
es posible. Huye como siempre el sue 
ño de mis ojos, y caen lentos y pesa-
dos los minutos que van habiéndose 
horas ; horas de meditación, de angus-
tia; horas de silencio trágico sóío in-
terrumpido por algún disparo seco y 
lejano. Rasgadura de una juventud pal 
pitante en medio de la noche, que 
arranca cobardamenté. Luego., nada. 
Silencio otra vez. 
Bien hacen, jay!, en dejarle a os-
jados, las fachadas, las acera;;. ^ . 
es un cadáver desnudo, calcinad y, ^ 
Desde lejos se percibe el rui 1Q $1 
un motor y unos ííiros débiles 
da de agonía—asoman allá arnba y 
avanzan rápidos. • S 
Un hombre al volante y cuatro aí* 
interior. Los faros más potentes del. 
.coche que se cruza, con pimcel de re* 
lámpago, iluminan un mjichacho^amop: 
dazado luchando en la. impote veía. , , 
Un momento la sangje no c;.rclaW i 
y uiias frías gotas de sudor rerbalsjj 
oor mis,sienes. • • ¿f'í 
Como una blasfemia, rompe la m ¿ 
ia tragedia la voz infernal de m ¿S 
Lavoz cercano, Y lentas canv-anidad1 
marcan la media noche con el parté i 
oficial. . . n 
Apretados los dientes, . lex ^ b eit . 
nrotcsta los ojos al Cielo, davánrjOíné 
en la palma de mis iri./nos las Um î 
Ya no hoy nubes en él: la lun:;..seji$ ; 
marchado. Ejércitos de- estrenas, ir-i 
mes en sus puestos, aguardan im^auV 
bles al que ya va a llegar. , '.S 
Empiezan a nacer las horas :?<: t iré ' ' 
día. Las cuentas del r jsario' áA'n; és*»' 
4án entre mis dedos; me fecuc{;¿'t:rq\i¿f 
es jueves y que el primer av:tfío 
la Anunciación. . N 
Cuando, el sueño gar a ni5 $14$ T • 
Ips cierra, la aurora y.a. des-p.̂ nt̂  
la calle y en mi corazón. . :;¿ 
~ Es la promesa del Angel y Se* 
ñor. - ' '•' ' 
» 1 • ' H"# * 
en la más pobre y humilde choza d*» 
Belén. A l nacer Tú, señor Niño Ama 
do, p-oWáronse de alegría cielos y tie 
rra, y reyes y pastores fueron a ado-
rarte y a cantarte alabanzas, festejan 
do tu nachuknto. Porque Tú. Señor 
naces todos los años y todos los días 
pues no transcurre ua sólo segundo en 
las horas de la vida sin que la vivísi-
ma luz de tu Divina dodHna ilurtmiF 
el alma de un mortal, níteiendo Tu î a 
ra ella. Y no pudieralo cantar nues^ñ>s 
gozos y alabanzas en el esteitarlo natu 
ral, en el que Tú «ruste al mundo, en 
toda España nuestras Organizaciones 
han fmesto Naclmicnlos como é^e >' 
ante el te adoraremos, y ante el te 
cantaremos canciones y Villancicos, de-
mostrándote toda nuestra alegría y to 
do el amor que hacia Tí sentimos. Y 
si a tus celestiales oídotí ilegan; Niño 
Divino, mezclados con nuestro cantos 
los ayeíi de dolor de nuesrtros herma-
nos mayores, de aqueílo-s que en ôs 
campos dĉ  batalla están constnr-ei^jo 
otro nacimiento en Tu honor—el na-
cimiento de España—mitiga sus dolo-
res ; dálés, Sefior. la alegría de iffKJ 
pronta victoria, sí así conviene a tus 
ínexcfutablcs designios. Y ahora. Niño 
amado, con el brazo extendió, yo te 
prometo, en nombre de todos mis ca-
marad'as, que hemos de seguir amándo 
te hasta que nos lleven a tti lado que 
hemos de ser dignos hem^anos y 6r* 
mes continuadores de que estái- íor 
jando la Patria que nace: que Henos 
de amor de Tí y de España, diligente, 
disciplinados, obedientes, seguirem-os-
el camino de nuestra vida, c u b r í d o 
nuestros cuerpos con esta camisa aml 
oue cnaltecferon Toŝ é .Antonio y nucs-
tros gloriosos Caídos, y Ika'ando er 
el' akua el ansia de ver cumplida nu -s 
f ác i l e s al e¿tusi2tsf*t^ y & mA-
alto horo-fsmcV. Vajuo^ a s^r 
'nos-oíras , las m u c r e s , \ \ * que 
hag-ames cs^ e^Xu^ia.smo conR-
t a n t ^ o IgTjai f ^ r t i , -t^ic-s - l o * ;. 
-̂ ítóM -̂ ^ oscuras, cual noche de tor-
menta pafa que enToelva en sus nie-
blas ci trágico aspecto de tus casas reí 
badas, de tus huellas de sangre <iue 
en torpe borraciKTa dejan a su paso 
las hidras de Satán. Odio oscuro. Ifcfc 
broso. de, color de a'bisnK) que te deja 
en silencio—laUa paz—para arrastrar 
te por tus calles, t*>r tus casas, Ueváa-
dose en su zarpa viscosa, sucia: 1J V*¿ 
da de los mejores. 
La luna va thvendo de. hueso lo? te-
tra cot^sií?na st^rema : ;Por el Impe-
rio hacise TI 1" A 
I>espués de lieclws las ofrendas, Jos 
coros de las Organizaciones Juveniles 
cantaron preciersos víUancicos a dos vo 
ees, que se es'cucharon desde la calle 
por los altavoces colocados en el bal-
cón dd local. A l acto asistieron las 
autoridades locales y jerarquías de «4 
lange Española Tradicionalista y de 
las JO^S. 
También se clebró con -toda soVm-
nidad la misa del Gallo. ¡Ariba Es-
pina ? . v • • 
La Dcl-cf&Sa focal de Pi'vffagmidc de 
Î a Bañeza, ^5 diciembre 193 .̂— 
I I I Aac Triunfal. 
1 
5 
L A FICHA AZUL.-— instnimerit.o* 
exacto y eficaz, den ueslro e^píríttí'-d^; 
hermandad. Hoja volandori, compro-* 
metedora., nacioiial-síí;dic.jist" HUs 
llega a todos los hogares, demanda httk 
coacciones oficiales una donaciór. gene-
rosa en raetálico o .especies,, completan 
mente libres. La "Fidr-i Azul'-' bojí 
trae café, alubias, patatas, fidecs, a2Ú* 
car y tantos artículos de prímerá pis*$ 
cesídad que satisfacen las augustíag d-fr 
los que padecen hambre. La *'Ficha 
Azul" debe ser llenada cen humana 
emoción, con sentido tie Justicia^. 
desprendimiento t k amor. m % 
A U X I L I O SOCIAL -rio sólo ^ 
de comer diariamiente a cien-mil esp»-* 
Boles en sus comedores y cocinas ê * 
Hermandad, sino que cr^a cen a fnn ;^ 
superación Guarderías y Hogarev-L^ 
fantiles, Jardines Maternales, Z^id.i*-* 
nicas. Cocinas Diatéticasi-que 'psrrm-
ten al enfermo ix^cesitad'? . eguír el ̂ é"* 
gimen alimenticio pres:ríto en la cpn.̂  
suHa médka—y llegare; 'de repeso? 
para madres trabajadoras. Suscrroic-i 
do una "Vkha AzvtV* le avudíir en 5Í| 
magna empresa. 
A U X I L I O SOCIAL no es 1:;̂  le-
gión resignada de mltigfir el í líortu"* 
nio, es una Falange quo lif-iia eoíítr^ 1 
el dolor y la muerte con gesto ce sa** 
criñeio y aliento de victom. ; :, \ 
Ayúdale' suscribiendo una ''Fichá.' 
Azul". , fej ^ 
HOY'sábado: postulación 
L o s p a t r i o t a s s i e m p r e 
t i e n e n c a m b i o c u a n -
d o s e t r a t a d e s o c o i r e r 
a l o s n e c e s i t a d o s . 
Billetes pequeños eslán al 
alcance de todos, y esos 
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gobre lc>3 campos de España, 
1938 ka avíro en pan, ta-
^ilo en piensos, largo para el 
yfao y bueno, en aceite. 
pero como la recolección prin 
ci-oal, la cosecha por antonoma-
sia, es la del trigo y los cerei* 
les y leguminosas de secano que 
con él alternan y le acompañan, 
1938 no se ha portado bien con 
el campo español. Más generosa 
conducta merecía la fatiga con 
tínua de los campesinos y la pro 
digalidaxi con que sus hijos ríe 
gan su sangre—¡esos bravos ba 
tallones de "pardillos"!—la tie-
( t - i de España reconquistada. 
Las cosechas de frutas y de 
remolacha y otras secundarias, 
pintan según las contingencias 
locales de los climas, y, en glne 
ral, fueron aceptables. Desmin-
tió 1938 el refrán castizo de 
"año de nieves, año de bienes". 
Porque nevó mucho e hizo dema 
siado frío. Por estos días Teruél 
se envolvía en sudario blanco y 
helado que impidió liberarle. Pe 
ro, después de tanta nieve, vino 
una prolongada sequía primave-
ral que mermo todas las cose-
chas de cereales, no dejó brotar 
los pastos, anuló casi a las legu 
riircsas de secano y hasta las 
praderías del Cantábrico, se re 
eintleron de la falta de agua. 
Si ésta fué la acción de la at 
taósfera, en cambio la del Esta 
do fué extensa en múltiples le-
yes. Una, la inicial de todas, al 
organizar la Administración del 
Estado español, nombró el Go-
bierno nacional y creó el Minis 
terio de Agricultura. Después 
—y emanadas casi todas de este 
partamento—han salido a lo 
î go del año 80 disposiciones de 
interés agrario. 
En tres orientaciones principa 
les se han desenvuelto la acción 
legislativa del Estado durante 
^38, con respecto a la Agricul 
tura: es la primera la "campa-
ba del trigo*'; la segunda, la re-
población forestel, y la tercera 
la organización y acción sindical 
sobre los labradores. 
de cien quintales métricos de t r i 
go, lo ofrezcan rápidamente en 
las paneras del Servicio Nució-
nal, recibirán el precio máximo 
de tasa. Esta ^medida tiene tam 
bién la finalidad de acoplar mu 
cho trigo para estar prevenidos 
a cualquier contingencia, y a es 
te mismo fin y al deseo de que 
el rtigo recogido en España bas 
te para todo el pan do los espa 
áoles, los de acá y I05 de allá, 
"nosotros" y "ello", se estira to 
do lo posible la cosecha aumen 
tando el rendimiento de los ha-
rineros. Hoy estamos cerca de 
córner harin? ce "pan integral", 
ss decir, pan hecho c m todo el 
'.rígo, que dicen es bastante más 
ilirnenticio q i> el pan blanco, 
escogido y selecto... 
Acaso la Ley más trascenden 
tal agraría del año, se ha pro-
nulgado también en torno al t r i 
10, para conseguir, mediante un 
Consorcio bancario, que aporta 
;00 millones de peseras, présta 
nos fáciles a los trigueros has 
a la mitad del valor de su cose 
ha pendiente. Se ha creado un 
mevo documento mercantil, se 
nejante a la "non nata" "cam-
ial agraria", que fué propuesta 
n tiempos de la Dictadura al 
^onde Guadalhorce* Estos "paga 
és trigueros",—de alguna mane 
a hay que llamarlos—son una 
íetra de cambio qué en lugar de 
vencer a los 90 días tiene el pía 
zo hasta un año. El cobrador 
i del Banco no va a cobrarla a 
casa del labriego, sino que se la 
I pascan en el Sen/icio Nacional del 
Trigo, al cual abona ei importe 
del préstamo el propio triguero, 
én grano, y no en metálico. 
Fomentando las futuras pro-
ducciones de trigo, se han repar 
tido a los labriegos semillas se-
lectas, cambiándolas por cereal 
de las clases corrientes-, y se de 
cretó la creación de Juntas Lo-
cales para intensificar los culti 
vos a? fin de que ningún campo 
capaz de ser surcado quede sin 
semilla en el surco. 
U L T U R A 
tado se preocupó de defender la 
riqueaa forestal particular, im-
pidiendo cortas abusivas y «leve 
ios precios de algunos produc-
tos1 forestales, como ia resina. 




Í EL TRIGO Y LOS TRI-
GUEROS :: :: : : :: 
Un año de existencia del Ser 
^cio Nacional del Trigo y un 
&ño comercial triguero adniinis 
kado por él se ha cumplido en 
l938. El Servicio Nacional del 
•̂ %o ha recibido en ôs doce me 
fies quo dura la campaña trigue 
unos once millones y medio 
quintales métricos de grano, 
valen unos 600 millones de 
Osetas y ha vendido cerca de 
^"millones de quintales, cuyo va 
V asciende a 500 millones de 
osetas. 
Empezó la acción intenáa. del 
^ 0 triguero al fijar las tasas 
^1 cereal más altas que las del 
^ 0 pasado; después, y ante la 
^ítadad de la cosecha, un decre 
7 determinó que con mayor pre 
^ se compense la monqr canti 
^ d recogida y suKíó aun má ( 
^ tasa del trígoy Luego, y pa-
^ favorecer a los pequeños teñe 
de grano, se ha dispuesto 
^ 2 qüJenss produciendo meaos 
Las falanges se han lanzado 
al campo, a cavar para la repo-
blación forestal es la consigna de 
Onésimo. Pero, claro está que 
esperamos un órgano sup^tior 
que la dirija y un plan nacional 
para realizarla. Es preciso que 
los brazos de las falanges sean 
dirigidos donde más convenga, y 
utilizarlos como mejor produz-
can. Existió en tiempos un plan, 
y éste creó un "Patrimonio Fo-
restal". Allá por el mes de ju-
nio se croó una comisión encar-
gada de redactar un nuevo plan. 
España necesita un órgano ágil 
y competente, algo semejante al 
Servicio Nacional del Trigo, pa 
ra que los brazos ejecuten ór-
denes técnicas en lugar de cavar 
con picos y palas, puedan mane 
iar otros instrumentos' perfora-
dores más eficaces. El plan de 
repoblación forestal será el triun 
fo del espíritu sobre el simple és 
fuerzo muscular. Cuanto antes 
llegue será mejor, 
No importa que no haya sido 
el Ministerio de Agrícultura. 
También para el campo es muy 
importante lo legislado por e-1 
Ministerio de Acción Sindical, y 
lo que pronto va a legislar. S«< 
publicó el "Fuero del Trabajo" 
cuando la primareva so caldea-
ba hacia el verano. Después se 
ajaron bases para las labores 
campesinas ep todas las provin-
cias de España; luego ha salido 
la Ley del" Subsidio Familiar; 
aiás tarde vino la Ley de Coope 
rativas, a la cual tendrán que 
acogerse multitud de sindicatos 
igricoles. Y ahora, ya estudia BK 
Consejo de Ministros de nueva 
Ley Süidical y se piensa^que en 
a organización de los veinte 
trandes Sindicatos Nacionales, 
líete sean agrícolas, como los 
te Cerealls ;. Frutos y Huer-
as; Alcoholes y Bebidas; Acei-
«; Plantas industriales; Made-
•a; Zootecnia. 
Dos palabras sobre el Subsidio 
familiar, que sólo alcanza a los 
obreros agricoles, porque se pa 
gará nada más qué a los "traba-
jadores por cuenta ajena". Las 
familias del campo, las más fe-
cundas en dar hijos a la Patria, 
como lo prueban las estadísticas 
de familias numerosas—hoy el 
primer lugar lo tiene la provin-
cia rural de Paiencia, con seisí 
ít.jos como tipo medio familiar, 
y el mínimo corresponde a la 
industrial Barcelona, con nada 
más tres hijos de promedio por 
familia—quedan fuera de la Ley 
del Subsidio Familiar, porque 
los pequeños jpropiletarios, los 
modestos patronos • rurales, los 
colonos y los aparceros no ^dis-
frutarán del Subsicño por no 
trabajar por cuenta ajena; y, 
sin embargo, constituyen la cla-
se más pobre, más necesitada del 
país. Es de esperar que la acer 
tada política demográfica del 
nuevo Estado se acuerde pron-
to que esta muchedumbre cara 
pesina, tan digna de protección, 
por ser los más fecundos, los 
más laboriosos, los más humil-
des, los más españoles. 
Sindicación Agraría 
en nuestra provincia 
F.s Tiora, más que de hacer recuento dehesas y servicios, 
de allanar -el camino de la sindicación agraria paira una pues-
ta en marcha vigorosa; es el momento oportuno para, con 
ánimo tenso y emprendedor, afianaar la unión sindical entre 
los labradores. A/hora que en «1 orden económico .se va arrian-
do ei sentido egoísta engendrado en las masas por la escue-
la fisiócraía-Üiberal, y <&l "homo económicus" va 'desaparecien-
do por el ciudadano consciente de sus deberes, vamos a tra. 
bajar todos por el mejor ciudadano, el labrador, para que és-
te, en vez de pelantrín del campo, sea el esp'allol de vida ho-
nesta y segura. 
Ahora que en el orden- social y político estamos más le-
jos que nunca del socialismo, pensemos en la conveniencia de 
que el Fuero del Trabajo, Código social el más antiliberal y 
antimarxista ,que Estado alguno ha hecho suyo, cale hondo en 
la clas^ agrícola, ia m á s selecta, más pura y m'ás fuerte de la 
nación; y por conseguirlo trabajemos con decisión y espíritu 
de sacrificio, que es tanto como trabajar con palean oí a., con 
constancia, sin desgana ni desaliento en aras de- sacrificio re. 
ligioso y castrense a la Patria. 
Yo creo que no conoce bien al labrador de-León y Casti-
lla quien comenta las dificultades que opone la ctase agraria 
a la 'Sindicación, sin pasar más allá y sin adentrarse más en 
él problema; creo más, que está fuera de ia realidad todo 
aquél que piensa ser difícil esta labor. Será penosa, exigirá pa-
ciencia, pero, difícil no es. Precisamente es terreno abonado, y 
de ello tiene dada buena prueba. 
•Guando-Chaves Arias recorría los campos castellanos, des» 
cubrió un secreto que le sirvió de aliento en toda su propa. 
ganda: "las Cajas Radffeissen arraigaban tamíbién entre nos-
otros". Cuando el P. Nevares propagaba la sindicación agrá-
ría por nuestras villas y aldeas, se movilizaban las masas" de 
campesinos de toda la comarca, sedientos de unión y de jus, 
ticia. 
Este movimiento sindical se tradujo en una red de Sindica, 
tos organizados en Federaciones regionailes, cuyos resultados, 
tanto en el orden cooperativo como en el crediticio son l>ien 
conoc-idos. 
Preicisamente estamos abocados en España a un movL 
miento sindical muy fuerte, que en el artesanado y entre el 
elemento rural presentóse pujante y amistoso. Obligación núes 
tra es trabajar por que no se malogre; con ello secundare-
mos los de-seô s del Gobierno español, que a las órdenes del 
Generalísimo vigil^ atentamente por el' bienestar de todos 
los españoles. 
A este respecto será bueno hacer una observación: para 
satisfacer necesidaides comunes de orden social.y de clase, en 
armonía co,n las demás clases y con otras necesidades, dispo-
nemos de un Código difícilmente superable, el Fuero del Tra-
bajo, cuya aplicación está a cargo del Ministerio de Organiza-
ción Sindical, secundado por las Centrales Nacional-Sindica, 
listas; y para la satisfacción de alguna necesidad común, evL 
íando el lucro, procurando el mejoramiento económico de los 
asociados, disponemO'S de una ley de Cooperativas, cuyo des-
envolvimiento y aplicación competen a éstas bajo la direc-
ción de dicho 'Ministerio, 
Ambas actuaciones, la sindical y la cooperatista son para-
lelas, no son antagónicas, sino que se complementan, y en lo 
que NafQcta al pueblo rural hallan excelente preparación en la 
sindicación agraria de fuerte y tradicional arraigo en nuestras 
zonas. 
Saludo a Franco. ¡Arriba Españal 
Agustín REVUELTA *s 
LO DEMAS 
M hnhido en la actitud to 
talitaria del Estado, aspecto 
agrícola ?I^üno sobre el que de" 
je de legislar. Se han constituí-
do »"ramas" diversas de la pro-
ducción, que es una organiza-
ción nueva. Está ya formada la 
"rama dé la almendra", la de la 
"naranja" y otras. Se ha fomen 
tado el cultivo algodonero. Se 
toso el vino' y el aceitei En gana 
dería se ordenó, riada menos 
que una Ley de profilaxis v pu-
ra obligatoria de las enfermeda-
des que pueden contagiarse; un 
dentro de las cuales se entrega 
a un contratista la exclusiva de 
vender ganado en ellas. Además, 
otro Decreto hay publicado so-
bre recuperación agrícola y res. 





x L a 3 80 disposiciones agrarias 
que han salido durante el año 
1938 fueron promulgadas por 
la Vícepresidencia del Gobierno 
y los Ministerios de Agricultura, 
Hacienda, Industria y Comercio 
y Organización y Acción Sindi-
cal. Unas alcanzaron la alta ca-
tegoría jurídica de Leyes; otras 
fueron Decretos y Ordenes. Su 
acción está muy extendida; pe-
ro los trigos, la repoblación fo^ 
restal y organización de labra-
dores son las tres característi 
cas lesrislativas dol año 1938. 
HERNAN DE CASTILLA .] 
(Exclusivo para PROA) 1 
ra ea las zonas reconquistadas 
A la vez durante el año, el Es distribuye éstas en comarcas, 
Récientemenle instalado en las calles» 
Gascalería, mimero 1. 
Buenas habitaciones, con agua corriente y caleíaoción. 
Cuartos de baño. PKEGIOiS ECONOMICOS. Teléfono 173i. 
de Rebolledo y J I 
J 
l^UHNA DOCE P E D A Sátado 31 de diciembre de 
La Ley de! Subsidio Familiar 
protege al obrero español 
En cierta ocasión escuché un 
^omejíitorio do unos cuantos se-
jfiores que se encontraban de ter 
.tulia en un café de esta plaza, la 
idisc^ión consistía, (mejoír que 
^discusión y comentario puedo Da 
snársvlo ciitica) en criticar ia 
&ey del Subsidio Familiar. Uno 
}de estos: señores (palabra dema-
tsiado fíua paî a ellos, pues se les 
tdého Uamar estrategas de rae*;a 
Ide Gftfe>> decía, que la Ley del 
"Bu^Mío Familiar, no beneficia-
ba JLSAIU al obrero soltero, pueŝ  
|to qne de su jornal tiene que 
gia^ir el 1 por 100 a la Caja Na 
Ifcáorial det Subsidios Familiares, 
j Yo !é$ dijo a estos estrategas 
ftue la 3>y del Subsidio Familiar 
JHO j d ^ sú obréro Srolíero, p»ro 
"tein embargo tiende a suplir y a 
ii^ibTOr la vida en todas aque 
Slas necesidades de primer or-
tfen. que puedan exister en e! ho 
gar de V & T J Ü familia obrera. ¿No 
Ies pareoe a ustedes que estos, 
amantes de la critica son unos 
êrtfafiOTv>s legisladores? Por la 
«nañsna al fmíc y se preocu 
»ai3 de esíta Jey, por ia tarde se 
fenti^tienen miraudo en un mapa. 
Ba marcha do Iss operaciones 
V tódás «'«tas coses son las má 
Wtíi^s y muiiina^ aspiraciones 
fine aun tienen algunos españo-
estos cstratescaj íes daba vo 
no tributará la menor considera 
ción a todos aquoUos que aspi-
ren a vivir como convidados a 
esta del esfuerzo de los demás. 
L a Ley del Subsidio Familiar, 
eomó todas las que se promul-
gan en la España del Generalísi 
mo Franco, no pueden ser obje-
to de critica par parte de nadie, 
porque nuestro Gobierno tiene 
por base unos cimientos salpica 
dos con la sangre de todos los 
que gloriosamente cayeron por 
España y dirigido bajo la mano 
y yunque de nuestro Caudillo. 
Par la Paijria^ el Pan y la Jus 
líela. 
ELISEO GOMEZ 
León 29 de diwmbre de 1938 
( í í í Año Triunfal). 
| C a r i a s a l o s R e y e s M a g o s 
Aviso a imestm queridos lec-




Burgos, 30.—La d e d a d a nadonai 
de Frentes y Hospitaies, señorita Ca-
siida Ampuero ha VisU-uL. en el día ; aunque HOS den 
de hoy al exee enüsimo señor v^epre-: ̂  ^ log do 
51dcine del Gobierno, general Gómez. a en Cataluña, 
Jordana, con objeto de entregarle ^ i a A ^ en pEoA> no se repar. 
arqueta, reproducción. 4e la del ^id! |fen j ^ ^ g ^ Entendedlo bien, 
en la que se contienen los ^smos ob-; ^ Que gois de clase 
jetos que se han enviado a los sóida-» | ^xtmilde. 
dos al frente, como aguinaldo, con el, tenemos más que "nue-
fin de que la haga llegar a manos de ve; l juguetes. Para aquellas 
S. E. el Generalísimo Frunce, como ^tres cartas, 4'tres" dibajos y 
primer combatiente de España. 
S ! M P A T I C 0 7 D 0 N A T i V 0 
tres,, 
con que ^ 
contribuyen al Agui 
E l mayor oonsuolo de los que luchan es sáfeos quo 
sus hi jos y sus hermanos t e n d r á n este a ñ o tsn j u -
guete do los Reyes. 
Ayudad a l a Cebatgaia de la O r g a n l r a d é n i l uven l l . 
e e i c o n s e j o 
d © l a S e c c i ó n F e 
preparativos. - • 
donde se celebrará ia clausura., hablara 
el camarada Raimundo Femándes Cuasia 
cartas de los de Auxilio 
Social "que más nos gusten' 
Leed las bases y no creáis otra 
cosa. 
Para recibir juguetes, debéis 
Burgos, 30—S E el Generalísimo hr? | düigiros, los de clase humilde, a 
recibido un donativt) de veinte pesetas ia Orgañizacián Juvenil, en la 
niñas pobres de Cáceres i 0asa <je España, o en la Casa 
l inaldo c°i Soldado. | Eoidán, los de lí^ón y en las ca-
sas dondo haya Organización Ju-
venil en loa ¡psblos. 
Esto de PEGA es un "concur-
so'*, aun cuando todas las cartas 
las retransmitimos por Vía Es-
tratosférica, Aramnia, Puente 
Castro y Planeta Júpiter, a ia 
Secretaría General de Sus Ma-
jestades los Éeyes de Oriente. 
¿Estamos? 
Y hora otra pregunta: ¿Cómo 
es que réstrinjido el comercio 
con Francia y a pesar de eso de 
las divisas, etc., viene tanto chi-
co de París?... ¿Vienen de con-
é un tazón de Jarabe de \ 
y detris, como aperitivo 
juna pürga de aceite de ricino, 
jipara que se les quité la empa-
Burgos, 30—Ha aparécído el 'pro- brará en León e1 día £4. dará lectu- j trabando? 
grama de los actos que se celebrarán, ra a las conclusiones que se han de p ê | Porque {hay que ve r JL-OS que 
con motivo del'Tercer Consejo Naciój sentar al Caudillo, Jef- Nacional de!caen sobre esta, redacción COU 
nal de la Sección Femenina de Falan j Falange Española Tradtdünaüsta y j Cartas, COU dibujos y COU lina 
ge Española Tradictonalisía y de ^s de las JONS, para su aprobación^ y i pinta de S i n v e r g ü e n s a s algll-
JONS en Zamora, desde el 5 de ene-| pronunciará un discurs> de clmisura el nos..,, 
ro hasta el" 12 del mi.sn'o mes, en el; secretario general del Movimiento ca" 
«hato que aun conservan y que jque participarán destacadas figuras del; marada Raimundo' Fernández Cues-
jpamí-e mentira que a tamañas al ¡ Movimiento, entre las cuales se cncuenj ta. 
Iturss poeda haber españoles que ' tra el ministro de Organización y Ac-
X X X 
La secretaria nacional 
ŝe dediquen a «íriticar una Ley 
fcomo ia%del Subsidio Familiar, 
-(que llevará el pan a todos ios¡ ho 
humildes de España, pero 
©o el pan do la misería^ sino el 
gnui 4e la jasücla, el paa far#2-
Iiarr c! pan de la dignidad hunia 
\ Ees España cantó en villanei-
teós, a íines dé! ^i^lo XVI I , núes 
^ro poeta eucarísiteo Josef de 
yaldhielso: 
1 "Temo de aquesta comida 
fel p^n de vida dan 
•aifotó si &e me acaba el pan 
iaciblán se me acaba la vida." 
j ¡Sin pan de Juslieia y sin Jus 
ííicla de pan, que se me acabe 
l a vicia! • 
|" Franco esn la Ley del Subsi-
aid Farjiiüar, suprimo el csnfcar 
del insigne poefca, y lleva el pan 
$áe la jastiela a tetlos los hoga-
>es españoles. Así que, estrate-
S f ' <le eaf«, ¡a ver si s¿3 t r i t i -
(0»s tienda enmienda, y nes pre» 
boceplsnos de OOSÍIS que vayan en 
$av€r de nuestra querida Pa-
IMa, si así no lo hacéis, habrá 
jquo spücAros el Punto 16 del Re 
igiameo^ de Falarge Española 
Tmdkkíiialista y de las JONS, 
jque dice que el Estado español 
£1 sentimiento del 
Instituto de Espa-
ña por la muelle 
del profesor Finke 
Sao Sebastián. 30.—Coa motivo del 
faUecimiemo del gran histrn-iador e 
hispanófilo, Firke, profej .r de la Uní 
"versidad de I^ribnrga, ¿1 Instituto de | 
España se Hsí dirigido a U presidencia 
He didia Universidad íestimoniándoie 
su do-or. 
Muy rer«>i+emente, el ^.v*', ' 'r l7'*1-
|ce efr^cíó Itrstrtttto vio España >̂s 
arffi v^T-'mene« de la obra -Cart^'itd 
<ie dodteentbs para '1 Cirh» de «a 
^ Á u r a espafeéla^*, pti^c-ifios ŷ »r l-i 
•Cot»p«tí\ía Editorial ta~i «-Adamen-, 
•feí dirigida por el doctor Fínke. I 
ción Sindical señor Go izález Bueno. 
Asistirán todas las jefes y secreta-
rias provinciales, regidoras y auxilia-
re5? centraos e inspectoras naciona'es 
de los servicios de la Sección. 
Dora Maqueda, ha llegado procedente 
de Zamora, donde ha ultimado los d 
Entre las cartas que 0piden",! 
kay algunas que "dan". Entre i 
camarada \ estos ¿l f onsito Muñoz, de nueve 
anoŝ  domiciliado en el Crucero 
de San Marcos, que envió dos po-
En el acto de clausura, Que se cele- i tado. 
talles del Consejo, que revestirán ex-j setâ S para los niños pobres y esta 
traordinaria brillantez, a juzgar P01* i "poohez'* de carta: 
el enorme entusiasmo que !\a desper-í (71) Queridos "Eeyes Magos: 
Yo quería qne me trajeran un 
El concurso de PRO Al 
tren con ^bias" y si no íhay tro 
íass me traen un v¿aiqua oonio 
que cogen a los rojos, que quie^ 
"ber" donde va uno metido 
pegar tiros y que tenga también 
cañones, yo quiero mejor un tan, 
que y nú mamá mo dice que ^ 
ban a traer solo unos zapatos *pe. 
ro yo le rezo mucho al niño 
sus, porque dice el padre fray 
Toribío que si queremos cosas le 
í<rezemo3M al niño Jesús, y yo 
quiero un tanque. Le darás mu* 
chos besos a Dios y a todos Í05 
santos de este que lo es. Alfon. 
sito Muñoz." 
¿Conque tú santo, Alfónsito?.., 
|HumL. Mañana le (preguntare-
mos a Fray Toribio, ese simpáti-
co agustino. 
X X -2 
Otra que viene ^ avivando 
parné". O sea que suelta'cinco 
durazos para los niños pobres... 
Mary Garda Lubén Hurtado. 
Con cinco duros para eso fin 
copia este respetabilísimo, cultí-
simo y activísimo secretario 
(iuiía oraciión por mi ̂ buolita, la 
pobre!) todas las cartas que le 
fean gaviado. Y sobre todo esta 
bonitásima de la donante, hija do 
D. Ci—^no Qr, Lubén. 
* Sal. ô a Franco Arriba Espa-
ña Para los Eeyes Blaéos, Mel-
chor, Gaspar y í<Valtasar ,, (Esa 
"uve" de Baltasar la ponemos 
de moda, Maruja: es un descu-
brimiento artístico) 
Muy señores míos: como so 
f¡prosíman las fiestas de ¥ds . les 
ruego si Vds. creen que me lo 
merezco que Vds. me traigan las 
cosas que yo pida, que son : una 
cocina y î n vetón, unas tazas con 
sus platitos y irnos vasos, y una 
cesta con sus vasos unas estam-
pas y en la cocina los ingredien-
tes que Vds. crean y dos ouentos. 
Como deseo que ios niños pobres 
tengan también sus juguetes, lea 
mando veinticinco pesetas, para 
que Vds. les compmx lo que quie-
ran, de mi parte,.. 
S X X 
Si alguno manda una carta con 
"cinco mil" pesetas dentaypor 
fotograbado. E^tá dicho. 
Mañana reproduciremos las 
cartas que más nos han gustado 
hasta ahora. 
D e io c r ó n i c a 1 
XI ANIVERSARIO 
Rogad a Dios est caridad por %\ alma de 
E L S E Ñ O R 
V de 
1 
a m o s 
que fallecieron en León el día 31 de Diciembre da 1936 y el día 
1 de Enero de 1937, respeclivamenle. 
Hafalemld redbldo bs Santos Sacramentos y la Ben Jidón Apostólica 
R. S. P. 
Sus afligidos hijos, hermanos, sobrimos, 
primos y demás familia: 
Al recordar o ŝ s aimstaáes fan triste fecha íes ruecjian se iffíf^n 
teneríes presente efí sû s oraciones* Todías las m sis que m-. ¿flgan 
las días 31 y 1 en 5a kflesia p«rr©qyía! de San Wlo tín v d! ^ 
nano c?ue ¿ a á ^rlmiya el día 31, a las ocho y me^V? en 
cafesb de Sa^ Jimn ¿5 R^^jeva, sjgrán aplicadas por e! et^riío 
descanso del a!ma efe los finados* 
(Viene de !a página primera) 
Y es este un espectáculo que 
se repite a diario varias veces y 
da ocasión psra relatos maraví 
liosos. Mientias tanto, el ene. 
migo pretende prolongar ia sitúa 
ción, incorporando al frente' nue 
vas reservas improvisadas con 
hombres de edad madu:a y chi 
quillos, A pesar de ello, nuestro 
triunfo es diario, forjando eica 
m5no de este avance circular so 
bre Cataluña, pasando por todos 
los obstáculos y entre ellos las 
foii^fiíoatcinos recientes, en las 
que el enemigo se ha superado 
a sí mismo en <*1 empleo del hie-
rro y del cemento. 
El .número de prisioneros au-
menta sin cesar, pero tan im-
tinte como el número es su 
situación y acusan una desmo-
ralbación, que sólo pueden con 
trarrestar los jefes rojos con. me 
caslsmós terroríficos, Y la conse 
cuencia lógica y obligada es-que 
Í hombres hicorpofáábs en ta-
lés condiciones sn/ro.n en las trin 
chéras todo el tiempo pẑ ecino 
hasta que los jefexilios de turno 
alejan o hasta quo Ies es po 
si-ble escapar. 
Jornadas triunfales en Catalií 
v*ra suceden son el ritmo pifé 
v-vto y sin paus."5' atgima; Y r \ 
ti<j¿ipo sera tesfeo de la glorio 
sa itbeme?ón de Ca^nJúña por el 
p&n genial del C^neralísimo. j 
